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作　物　名 冤ｩ??ﾞ　場 儼????ﾒ?d　　種 俐ﾙ?jy7?施 
化　成 几???過　石 况???
水　　　　稲 昧?1，3，4 ?x?蓼蓼5h4ﾂ?月上播種 ??H?ｩHｭB?，820 ? ??C??7．05 俔ﾈ?>?ササミノリ等 店ﾈ?969??耽∴∴∴∴C初 28×16 
小　　　　豆 ???2ノ23 9ノ1 俤ﾘ?x??ﾒ?月上旬 都(????400 ?
大　　　　豆 ??3R?，4 ?(5?h5x8ﾒ??H4ﾘ5h8ﾘ8?5月中旬 都(?#? ??80 ?
馬　鈴　薯 ??R? ?ｨ?+X?.??ﾒ?月中旬 都(?3? ???50 ?S?
人　　　　参 ??"? 俛?ｩ?ﾖy?+r?月上旬 都(??FB????0 ?
牛　　　　芳 ???? ?ｨ6ﾙ??+r?月中旬 都(??FB?田?20 ?
大　　　　根 ???3 ?8???yﾘ???月上旬 都(?3? 鼎?30 ?
ス　イ　ト　コ　シ ??2? ??ｨ?6?85??4月下旬 都(?3? ???0 ?
シ　　　　　　　ソ ???? 冏ｸ6?ｨ?8??ﾂ?月中旬 都(??FB???10 ?
ラ ???? ?x88987ｸ6ｨ8?試　　作 ? ??20 ?
ウ　　　　　　ド ???? 俤ﾘ?x??ﾒ?氏@　作 ? ? ?
粟 ??3?5ノ1，16 17 ? ?果樹専用肥料　　40 
梼 ???2ノl ? ?果樹専用肥料　　60 
柿 ????h舎前 兌ﾘ?ｦｨ?6??b?? ? ?
（採種用） デントコーン ??"? 9ノ2，12ノ 常子 ?ｨ8?86r?H6h986x5(?92?月下旬 都(?c? 塔?50 田?
（サイレージ闇） テントコーン 祷???5月下旬 都(??FB??2，420 ???b?
飼　料　カ　ブ ??"?ノ1 7ノ2 傅ﾈｮ(皐4ｨ?7R?月下旬 都(?3? ????600 ???
大　　　　麦 ??2? ??85?88?ﾒ??X4ﾈ8?ﾒ?h4ﾈ8?ｨ8?ﾒ?0月上旬 ??C#?ﾂ??ｨ8ｹFH*ｲ????00 ???
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肥　　　　　　　　　量　　（櫓） 劔劍J　　　力 刄gラクター （時間） 假ｸｦ隸｢?禔@　　　量 
塩　加 僖??b?KC治8 ???隍B?^ンカル ???ﾂ?E　員 ?ﾈ?Wb?
1，940 ??3s#R??C?3??8311．3人 ?3h?Y??11．5 祷ﾈ陋ｨ??ｺ米21，510倍 屑米2，070〝 種子用227〝 
200 ? ?2，000 ??3??75．5 鼎R?06 ???8??，717倍 茎4，300〝 
40 ? ?350 ??S??4．3 ??Cb?6 ??陋ｨ??@420Rg 茎　720〝 
150 ? ?1，000 ?X???56．1 ??CR?3 度ﾈ陋ｨ??，795倍 
40 ? ?400 ????28．7 ?8?R?0．5 ??陋ｨ???，872倍 下　624〝 
20 ? ?100 ?24 祷?r?8 ??陋ｨ??縺@904億 下　264〝 
25 ? ?100 ?18．1 ??C?25 ???8??縺@3，230本 下1，500〝 
40 ? ?600 塗???15．4 度??34．2 祷ﾈ?8??，730本 
5 ? ?50 鉄??．8 ??r? 度ﾈ陋ｨ??49把 
5 ? ? ?2．8 ??2? 店ﾈ?8??14把 
3．8 ?? 店ﾈ?8??8将 
22．8 塗?R? ???8??22倍 
23 ?? 度ﾈ?h??76倍 
2．5 ??R? ???8??33確 
40 ? ?400 滴???23．8 嶋??22．8 ???8??，200倍 
1240 ???? ?9，100 ?????134 鉄x?R?43．5 嶋ﾈ?h??46，000倍 
240 ? ?4200 鼎H???86．4 ?h?R?00．5 ?(ﾈ?8??09，500億 




N ?#??20 僞????機　械 
水　　　　　　　稲 昧?侮 儿?佃 ?ﾂ?l 7．05 祷 ??1．2 ??CCR ．4 ???
小　　　　　　　豆 ???－ 塗?Cb?．7 ???0．2 
大　　　豆 （水田跡地） ??3R?．2 度??6．9 塗?B?．6 
馬　　　鈴　　　薯 ??R?6 ?h?"?8．0 祷?2?．9 
ニ　　ン　　ジ　　ン ??"?8．9 ??C"?2．1 ?(?b?．7 
ゴ　　　　ボ　　　　ウ ????2．6 塗??12．1 鼎X?"?．8 
大　　　　　　　根 ???8．4 ??C"?5．1 ?h??2．1 
ス　イ　ート　コ　ー　ン ??2?2．6 ??C"?．8 ??r?．4 
シ　　　　　　　　　　　ソ ????．2 ??B?．0 度?b?| 
ラ ????．2 塗??3．0 店?b?| 
ウ　　　　　　　　　ド ????? ??C?－ 
粟 ??3? ? ??| 
棉 ??? ? ????| 
柿 ????? 店??－ 
テントコーン （採種用） ??"?．4 ?H?R?2．1 嶋?B?．5 
デシトコーン （サイレージ用） 祷??15・2 ?8?2?．2 ???0．4 
飼　料　　カ　　ブ ??"?1．0 ??C?6．6 ??"?．2 
大　　　　　　　麦 ??2?4．0 嶋??12．1 ???1．0 



























i 圃場名 冤ｨ???i　　種 ?8???ｯ｢?{　　　　肥　　　　量　　（栴） 
塩加燐安 比ｴ8ｭ俘b?o　燐 仞ｩ7?隍B?@　1 厩　肥 
1　号 薄???"?g　ヨニシキ 佇??｢??????80 ?c?240 ??鉄?12，000 
3　号 ??SR?Tサミ　ノリ 店??????20 ???10 ??3#R?5，500 
4　号 ??2?店??ﾘ????20 田??60 ??CS?23，000 
4号開田 ??R???u「： 店?x???600 鼎S?300 ??#S?15，000 
0．5 ?5．19 ???30 ???50 店???
計 度???| ?ﾂ?，820 ??鼎?1，410 ??3s#R?5・00」 
註：＠は10a当りの労力
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10a当り成分量　の 劍?^Hｯ｢?｠取期 侏ｨ?¥H???|｢?┴?|ﾒ?gラクター 儖X????ﾖﾂ?
N ?#??20 劔?lｩ?9b?03当り 
9．6 ??C"?0．8 佇?｢????雌?10．21 滴?塔?415 ?3x?????104 儼偃ﾙ¥ｨﾞﾉWI{ﾉ:｢?H5x7?ﾘ8｣?C3??5H5H7?ﾘ8｣(?sR?ﾈ8?ｨ5h4ﾃ?Cs?6x8?ｨ5h4ﾃ(?c?5H5H6ｨ5h4ﾃ?CC?+ｸ,ﾉ??C??鞴?ﾉ(iW一?+ｸ,ﾉ?,ﾙ'IV8??
8，0 ??C"?．2 嶋??10．12 店?3??42 ?s?C???Cb?34 
9．6 ??C"?1．0 俶ｲ?0．3′〉20 店?s#r?49 ?s??R?s?C?199 
9．0 ??C"?0．3 ?ﾋ?10．14 ?ﾃH?s3?315 ?s??"?cx?B?30 
9．6 ??C"?1．0 嶋???0．　7 都s2?55 ?s??r?8?2?4．5 
－ ?－ ?ﾂ?1，737 兌ﾘｼ?3???1．8 831．3 田??R?
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表1－4　　作　物　別　諸　経　費
作　物　名 冤ｩ??﨑c費 儂ﾉ{??接言葉費 冩ｸ陌N?電気 亢???餒?償却費 ?x8???ｲ????
水　　　　稲 昧?円 ??円 ??円 ??円 ??7．05 都?3 ?520230 ?c?C3C"?6．690 都?B?79，429 ?Cx?ン?384，951 
小　　　　豆 ???34，510 鉄?3c???577 ???B?田x?c??
大　　　　　豆 ??3R?，000 ??唐???C??85 ???B?8，170 ?8?SS"?
馬　鈴　薯 ??R?1，800 鼎?3?B?，568 都?3(??鉄??，625 ??3C3?
人　　　　参 ?"?4，000 ?8???644 ? 鉄????3?
牛　　　　　芳 ????000 滴?cS?322 ? 鉄???#S3R?
i大　　根 i ???4，500 ???C都?B?95 迭?H??店???，625 ?H???
0．3 鼎S??12906 ?1，635 ?514 ??C??26，789 
シ　　　　　　　ソ ????，750 ????3イ8??? 鉄??店??B?
ラ ???????(??(??? 鉄???
ウ　　　　　　ド ????? ? ? ?
票 ?3? ??3??j ? ? ?
棉 ?? 俯??250 ????5，625 ?
柿 ????? ? ? ?
テン（室）＿ン ?"?00 ?8??? ? 鉄???sゴ?
（埋） テントコーン 祷???30（）00 鉄333s? ? ?v｣?R?鼎?<?"?
飼　料　カ　ブ ?"?8200 ?#C#??????8??鉄??625 ???ツ?
大　　　　麦 ??2?473 ?sS??β90 ?#sR?? ??CB?
其　の　　他 ? ? 田s#S? ??sCC?b??
計 ?c??07743 ?CS??s?3??B?83，511 ?x?r?C?3sC8??．066 ???ﾅ?B?26．739 ?3cs3s"?
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労　　働　　費 剏v ?ｸ蝎6?販　　売 俾??ｲ?香@収　量 ????金　額 佗b?億 当り 経費 
職　　　員 ?ﾈ???Wb?
円 ?H冷?~ ??2??鼎#3?21，510将 屑米2，070〝 ?#y??1，737円 屑米2（）70〝 鼎b?~ ??円 
攫趨撞 塔#x?sS?4，864286 劔?ス?冷?ｹ¥CS??6，140366 03」う00 田3??b?04 
攫2織部 ?Sx?S??76261 佗3H?8??，627碓 涛?ﾒ?，717億 ???8，170 509270 鉄3x?(iJ?336 
饗7鵡8 鼎?3c??83，486 佗3x??78億 ?CC(曺?20億 ?c?67200 田s#??36 
攫lgZ緒 ??#S?　●IO 437，654 ?上3，120億 下1，650〝 ?4，770伸 鉄?#R?56，000 41250 ?都#S?91 
震撼親 塔##S?243，548 ?上1，872倍 下　624〝 ?2，496倍 田?3?112，320 18，720 ?3??｣C?98 
欝8弼8 ?8?鉄?165，955 ?上　904倍 下　264〝 ?1，168倍 塔?C?72320 10，560 塔)ob?42 
饗描鵠 鼎?33??48，588 仭ｳ?3S?gｲ??200本 下1，500〝 ?4，730本 ??R?6，900 7，500 ??C??1 
襲鵠88 ?x?3??96，126 ?2，730本 ?2，730本 ?R?0，950 鼎?S?71 
攫1翻8 店?鉄?　50 32，941 ?149把 ?149 ???4，900 ?Iwﾒ?21 
農　9800 嶋???　50 20，486 ?21鈍 ?214 ??4280 鼎#??5 
農13，300 度???20，300 ?116勾 ?116 ?S?17400 ?sC??75 
慶　83，300 ?(?sS?109350 ?222億 ?222 ???6，600 田h?c??9 
幾　80500 ??3S??02，043 ?1476億 ?476 ???5200 涛S#??14 
嚢∴8750 嶋?sS?17500 ?133馬 ?133 鉄?6，650 塗?cS?131 
饗8鵠8 ????54447 ?#?墺??1200 ? ?128 
機237，781 捷355250 ??#S?2，088647 ?C8???墺??243I）00 ? ?＆6 
鷲2端部 ?c?3??　50 966，971 ??S?墺??109，500 迭?47500 鉄CsS??8 
璧謁鵠 ??sS?127β69 們??SC?ﾒ???sC?? 鼎??lf）80倍 ??31，600 ????81 
警護絹 冏??????2．987334 ? ? ? ? 





（a） 水 稲 ??ﾘb?2　灼 鉄?R?С?С?С??刋R?
12，672円 ??Cピ????????円 ??
3　号 ???x?鉄"???5 5250 ?1 11，480 ? 
4　号 ?CB?X?3CB??9 24，081 ??? 
4　開 涛b?h?ンb????5 24，600 ?????36 31200 
構　内 ?2???? ???5 8200 ? 
育苗用 ? ???? 
合　　　　計 ?47 鉄?田??R??? ?b?
78，672 ??Cピ??H???鉄#S?鼎C#??，000 ????
（b）　　　　　　　除　　　　草　　　　剤 劔劔劍ﾘx?ﾇb?
畑　作　物 刄Vマジン 刄鴻鴻bクス 刄Aージラン 刄A　ッ　パ ?X6?ｸ95I?ｲ?ｰ黄合剤 
馬鈴馨 ??ﾘb?．4　倍 刳m 册 剳??8?&r?E 塗?Sc??
1，288円 刮~ 刮~ 刮~i 店?#?冷?~ 
にんじん ??0．2 644 ???? 田CB?
ご　ぼ　う ??0．1 322 ???? ?#"?
大　　根 ?? ??? 495 ? 鼎迭?
梅 ?,ﾆﾂ?????1 250 ?S?
大　　麦 ??ﾘb??．3 6，890 ??? 塗?ン?
牧　　草 ? ?凵@6 30，000 ?? ??3??
合　　　　計 ?．7 ?．3 ? ? ?2? 鼎X???




スタム乳剤 ?ﾘ?98?5??ｲ?Aツパ粉 ?ﾈ5?x95??キタジンP乳 ?ﾈ5?x???["?^チガレン粉 ??88ﾈ?6uB?牛ｺ蘭 
e 佻?24Rg 鼎(?&r?4櫓 都(?G?櫓 兌?e 都?ﾎb?
円 ??3，952円 ??3C?冷?，920円 ??3c?冷?~ ??
30 4，940 ?30 7，400 涛2?8?s迭??1．0 300 田?3?r?
5．5 5，500 ?45 7，410 ?42 10，360 ?3R??3?R?? 涛X?s#?
30 4，940 ?30 7，400 塔B?(?Cc? ? 涛sC澱?
5．0 ??R? ?9 ?r?? ?8?ンR?
5（）00 度???1，482 ?220 滴??R?
6 6，420 ??b???? 祷?SC?
10．5 ??R?38 鼎"?35 鼎?? ??b?．0 ?c?33C"?
10，500 度???22，724 ??3C??3，300 田?3田R?，420 ????300 
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表I－6　　ト　ラ　ック　の経費とl l）
車　　　　　　　　　　名 僖?????購　入　年　月 做8?yﾘ?N?車　検　費 






















走　行　粁　数 ?ｸ5ﾈ8ｨ98?N?｢?P　　　　価 仞?????｢?当り走行数 
2，549度 鼎シX??09 104．50 鉄?3イx?S?5．2肋 
調　べ
耐　用　年　数 俶x?w????B?ﾒ　動　時　間 僖隴H?ｷ??1時間当り 償却　費 
5年 妬D?111時間 ?冷?~ 
8 ??1 店?c#R?81 
8 澱?9 店??R?06 
5 迭?8 鼎H?SS?928 
8 ??2 鼎(?sS?1，018 
8 鳴?2 鼎8?ピR?，044 
8 唐?0 ?8?鉄?697 
8 白?????0 ?(??"?40 
8 途?0 ??3Sc"?28 
8 澱?5 ??3#c?510 
8 ??5 度?3??08 
8 ??1．5 ??3?R?96 




5 ??8 ??3??1，006 
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表I－8　　機種別　諸経費，償却費
機　　種　　名 俥ﾉZ洩ﾂ?C理費 仏） 僞){?X?ｨｩoｸ?8(???5??ｲ?
種　　　類 俶x?w??｢?P　　価 仞??｢?
コ　ン　バ　イ　ン ?X??寂?，380 ?ﾘ?6?8?7??ｲ?55　e 田X?冷?3．075　円 
オ　　イ　　ル ?(?FR?，000 ?(?C??
コ　ン　バ　イ　　ン ?X??I? ?ﾘ?6?8?7???5 田R?，275 
オ　　イ　　ル ??，000 ????
バイ　ンダー　2条 ?X??寂?1，590 ?ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?2　p ???，578 
オ　　イ　　ル ? ?
田　植　機　4条 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?2 ???，398 
オ　　イ　　ル ??，000 ????
田　植　機　2条 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92? ???72 
オ　　イ　　ル ??"?，000 ???
ニッカリ　刈　払　機 ?X??寂?，140 ?ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?0 ???，090 
オ　　イ　　ル ??R?00 ?S?
ハッ　タ　ミ　スト　機 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?6．7 ???，910 
オ　　イ　　ル ??CR?00 都#R?
〝 僥驃傚"??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．3 ???2．7 
〝 倬I{?ｨ7R??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．5 ???63．5 
〝 ?X??ﾚ｢??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．5 ???4．5 
梅 刄K　ソ　リ　ン ??R?09 ???
穀　物　乾　燥一機 ?X??寂?3，160 ?H????oｲ?00　e ?X?S?10，650 
モーター2．2K ?cX?ｲ?2．50 ???"?
砕　　　土　　　機 ?X??寂????ｲ?5　K ?(?S?437．5 
パ　ック・ヘルパ　ー ?X??寂??????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
ライス・グレーダー ?X??寂??????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
籾　　　摺　　　機 ?X??寂?4，000 ?????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
脱　　　穀　　　機 ?X??寂??????$ｲ?8．6K ?(?S?357 
コ　ンマ　脱　穀　機 傅ﾈ??:B??????$ｲ?6．2K ?(?S?577 
大　　豆 刧?@　2．2K ??C┫?2．50 ?コ?
ク　ボタ　　テ　ー　ラー ??8?6r??(耳?98???ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?5　e ???，635 
〝 ?X??:B???13 ???，417 
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および消費量調べ
（a） 亢?ﾘ,ﾈ?ｷ???xﾂ?ｧ）＋（勘十日） ?):韜隴B?　時　間　当　り 
㈲ 劔仏）＋㊥）十日） 剽R）消　費　量 
40，855円 ?冷?0，885円 ??鳧ｭB?04円 ?．51　e 
3，275 ??，275 ??327 ?．5 
26，168 鼎H?SS?70，718 鼎?1，473 ?．875 
3，398 鼎8?ピR?7，273 鼎"?，125 ?．523 
1，072 ??CSc"?9，634 ??981 ?．4 
1，340 店??R?，165　● ??377 ?．53 
3，635 店?c#R?，260 ??CSB?24 ?．93 
32．7 店?c#R?，657．7 ??3"??0．93 
163．5 店?c#R?，788．5 ??c?2．45 ??3#?0．93 
54．5 店?c#R?，679．5 ??S2?v　　　」 ?0．93 
218 店?c#R?，843 ??R?，337 ?．8 
55，872 ??3#c?94，132 都R?，255 ?　　　e 
2．2　　K 
437．5 度?3??，737．5 ?R?50 冤　　K 
1，416 ??3?R?1，541 鉄?CR?24 ?．2　　K 
1，416 滴?#sR?，691 鉄?CR?10 ?．2　　K 
1，416 ??5，416 鉄?CR?93 ?．2　　K 
357 ??57 ?2?7 ?．2　　K 
577 ??77 ??27．4 ?．2　　K 
385 ??87 ?B?7．5 ?．2　　K 
1，635 ??3??29，805 ?R?，987 冤　　　e 
1，417 ??3??29，587 ?2?，276 冤　　e 
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表1－9　　水稲の　圃場別・作業
圃　　　場 冤ｨ????d　種 ????施　肥 冏ｹ68,ﾂ?c　植 竸(???_　薬 
管　理 ?ﾈ?*ｸ楪?i堆肥含む） 豫yyﾙN?剋U　布 
11　号 i ??(???i4．5） 25 ??．5 ?????R?i2） 8 ?????2?il） 5．5 
1 　3　号 ??SR?i6．5） 33 釘?1．5 ?店???R?i4．5） iO ?滴???2?i1） 7．5 
4　　　号 ??2?i9） 46 澱?6 ??X?X???（8．8） 19．3 ?度?X???R?i1） 8．5 
4号開田 ??R?i6） ??(??0 ???X??i4．3） ????i2） 
26 x?R "?l ? R? 
構　　　内 ??R?i2） 10．5 免ﾈ?R? ?（0．5） 3 ?（0．3） 2 
計 度???i28） ??(??0 ??H??i20．1） ??X?X??
140．5 鼎"?3r?1．3 ? Cb?
－18－
別労　力　調べ
追　肥 ?hﾖｲ?ﾉ??｠　取 ?X?ﾙ"?ｲ　製 ??ﾘ+ﾘ+?ｹ?H暮L?計 ??9h.?
2 ?（2） 11 ?（2） 1．8 ??i搭））93・1 度?sb?
3 ???X???i5） 7．8 ?（2．5） 3．5 ???X????））138・6 嶋?釘?
（1） ?鉄x??i20．5） ?滴??i1．5） ???8??ii器））378・9 ?h?Cr?
4 都?CR?2 ??4 澱?
（0．5） ?祷?X??i4．5） ????i0．5） ???X??n習167・4 ??C??
1．8 ??CR?2．8 ??．5 ??R?
0．5 ????i5） ????i0．5） ???X??i藷））53・3 ??Ccb?
4 迭? R?．5 
（1．5） ?都(??i37） ?祷??i7） ????｢?i霧‡））831・3 ??Cs?
11．3 ???8．6 ??11．3 ??
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表1－10　　畑　作　物　の　作　業　別
作　　　物　　　名 冤ｨ???k転 整地 僥H顥5ﾘ??竅@　播 倡ｸ?Nﾂ??yNﾈｭﾈ-?｢?ﾔ　引 中　耕 除　草 僞?"?YW｢?
小　　　　　　　豆 ????5．5 ???（4．5） 5 ??r?i22．5） 28 ?
大　　　　　　　豆 ??3R?．8 ??R?．5 ??B?i3） 6 ?
馬　　　鈴　　　薯 ??R?．0 ???X???"????X???R?i0．5） 3 ??b?
ニ　　ン′　　ジ　　ン ??"?．5 ???X???R????X???R?i13．3） 13 ???
コ　　　　ボ　　　　ウ ????．2 ???(???? ??"?i2） 6 ???
大　　　　　　　根 ???0．3 ???X???R?i0．5） 1 ??"?i4．3） 5 
ス　イ　ート　コ　ー　ン ??2?．5 ??y???｢???（0．5） 0．5 ??R?i2．5） 4．5 ?
シ　　　　　　　　　　　ソ ???????(???? ?（1．5） l ?
ラ ????? ????｢??R?i1） 0．5 ?
ウ　　　　　　　　　ド ????? ? ?
粟 ??3? ? ? ?
梅 ??? ? 迭???
柄 ????? 亦?
デ　ン　ト　コ　ー　ン ??"?．0 ????｢?s‾） ????．4 ?
（　採　種　用　） 剴?C?2．5 ???
デソトコーン （サイレージ用） 祷??18．5 店?R?i6．5） 12 ????? ?
飼　料　　カ　　ブ ??"?．5 ??i2．5） 2．5 ???X???u?（8．5） 23．8 ??
大　　　　　　　麦 ??2?．5 ????2???"?
牧　　　　　　　草 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?




刈取 収穫 収納 ?X?ﾙ"?)????成　　鳥 刋ｨ??.?そ　の　他 佗b?0a当り 
（6．5） 21 ???CX???CR?? ?儁X???SR?．7 
（2．6） 5．1 ?塗???? ??8??3X??10．3 
（16．5） 34 ?度?X???R??0．3 ?儿?ｨ?ス?b?7．1 
（7．3） 13．1 ? ? ?俎X??S(?2?6．1 
（7．5） 16．7 ? ? ?祷?x??38?r?B?7．4 
（5．5） 10．5 ? ? ??8??#?S?29．9 
（4） 7．3 ? ?0．3 儁X??#8?"?．7 
2 ? ? ?倩?ｨ?X?R?1．0 
（0．5） 0．8 ? ? ??ｨ??X??10．2 
（2） 3．8 ? ? ?刎ﾈ?X??29．0 
（6．5） 10．3 ? ?(?R?兀?ｨ?#?S2?．3 
（3） 4 ? ??1 ????#h??#2?．3 
（0．5） 2．5 ? ?1 ?儁h??8??6．0 
（5） 2．5 ??CR?? ??ｨ?3(?b?6．3 
（49） 87 ? ?鉄x?X????CR?3B?．1 
（．25） 51．1 ? ? ?仗?ｨ??(??5．6 
2．5 ??R?? 祷???3．0 
－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
（92．4） 187．2 ??X???（49） 87 ?8?R?．6 ?俛C?ｨ???S? 
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表I－11　牧草の　圃場別施肥量
圃　　　　場 冤ｨ???｢成年 倡ｸ???Nﾈ???|ｨ????Ч??1回　目 ?　回　目 ?　回　目 ?08当り成分量 
化成 僖??b?ｻ成 僖?b?ｻ成 僖?b? ?#??ｳ#?
2　の1 （梅＋牧草） ???ﾈ?#?S42年 ?C?100 ?C?100 ?C?60 ?(??6．0 塗??
5　　の　　2 ??cB?2 46 鉄??00 鉄??00 鉄??20 ??C?5．7 店?r?
8 ??CR?8 ???20 ???20 ???0 ?(?b?．2 塗?"?
9　　の　1 ??s?43 傅ﾈ?:H?,??ﾘ?ｫr?
1　0　の1 ????7 田??40 俣c??40 田??60 ?8?B?．8 塗??
1　0　の　2 ??3?44 鉄c?200 鉄c?200 鉄c?140 ?H?R?．1 度??
11 ??c"?4 ?#?60 ?#?60 ?#?40 ?8?R?．8 店??
1　2　のl ????5 ?#?80 ?#?40 ?#?40 ?H??3．5 ??R?
1　2　の　2 ??3?44 ???40 ???40 ???0 ?X?R?．4 塗?B?
1　3　のl ????8 田??40 倆C?140 田??00 ??CB?．0 塗??
15 （試験） ?野　草 ?l ?? ? ?
16 （菓＋牧草） ??ビ?1 ?c?60 魅??60 ?c?60 ??Cb?．5 店?R?
1　8　の1 ??Sr?1 都#?300 都#?300 都#?180 ?(?"?．1 塗??
1　8　の　2 ????6 田c?280 田c?280 田c?160 ?8?b?．4 塗?B?
119 ????9 ???0 ???0 ???0 ?x?b?
2　0　の　2 ??c"?9 ?#?120 ?#?100 ?#?80 ??CB?．9 店??
2　0　の　3 ????3 鼎??60 鼎??00 鼎??00 ??C2?．0 塗??
2　1のl 滴?S?50 涛??60 涛??20 涛??．㌧0 ??CB?．0 塗??
2　1の　2 ??#?48 田??40 田??20 田??40 ??CB?．5 店?R?
2　2 ??cR?9 ?#?60 ?#?40 ?#?49 ??C?5．5 店?R?
2　4 ????20 ? ? ? ? ?
北山　草地 ????? ? ? ? ?





乾　　　　　　　　　　　草 劔へ－　レー　ジな　ど 劔103当り 生草換算 
1番　刈 ??MH?ｪ?3　番　刈 俘x???ﾇb?番　刈 ??MHｪ?3　番　刈 俘x??ﾇb?
2，912 ??c??，512 ?(??? ??c??5，600 滴?ss?B?
5，400 ??C??，816 ??3c澱?，000 祷??? ?x???3，060米 
9，000 ? 祷??? 都cc?埋草 2，850 度?cc?hC(?ゴ?3，932莱 
18，000 ? ??3??2，011 
29，000 ?(?cC?埋草 6，425 鉄?3cC?hCh?C#R?，871米 
10．320 ?10，320 ??3?? 冑I???CcR?1，000 埋6，465 滴??)¥B?
4，000 ? 滴??? ???? ????3，842米 
6，000 ? 塗???1，165 
3，000 ??C??店?C??2，500 ?4，200 ?h?s??X?s#Y¥B?
：16，000 度?Sc?472 ?H??"?? ?3，204莱 
240 都c?1，000 ? ? ?sb?
4，140 ?4，140 ? ? ???2?
22，800 塗?33b???3?b?，000 ??c??，810 ?8?C??，016米 
4，984 ??Ssb?，560 鉄?3??4，800 ?55，800 滴?c?¥B?
1，760 ?1，760 祷??? ??C??2，405 ??C#R?
6，000 ? 塗???741 
9，000 ? 祷???900 
13，500 ? ?8?S??4，000 ?H???17，880 田h?c??，154米 
10，500 ? ??3S??，000 店???3，165 ?(??R?，016 
2，080 ?2，080 度?S???7，500 ??Sラ¥B?
720 ?720 滴?S???4，500 ??3#?
3，056 ?3，056 ?8?S???13，500 ??C??












































































































































個　　　体 伜????分娩 月日 兒ｨ?]??8??ｨ???授精 回数 儖X????ﾖﾂ?
初回発情 傀弌?i???@胎 
983 唐?1．17 ?r?4 涛r? ?
8 迭?．19 涛"?11 193 ??2 ?
28 迭?．29 田?68 ?途? ?
38 澱?．15 鼎?49 ?Cr? ?
40 澱?．2 ?2?3 鉄R? 妬?mｨ,ﾙzﾈ蜥?
42 迭?．2 鼎2?3 田2? ?
51 迭?1．10 田R?5 田R? ?ﾉf?亥?
57 澱?．26 ??20 鼎2? 
68 迭?．18 ??176 ?3r? 
75 釘?．3 ?r?48 鼎?l ??C?ZR?
83 釘?．22 鼎?69 田?1 ??C#(??
84 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C?ZR?
86 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
92 釘?．27 ?2?6 ??? ?
93 ??．19 ??125 ?s2? ?
96 釘?．27 塔2?3 ? ?
102 釘?．5 鼎?84 塔B? ?
113 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#?R?
119 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾈ?H????
125 ??．22 ??18 ??? ?蝎mｨ,ﾙzﾈ蜥?
126 ??1．3 鉄"?1 ?SR? ?
130 ??．31 鼎B?5 ?ビ? ?
132 ??0．4 田?68 ??? ?
138 ??2．15 ?r?5 ??? ?
140 ??1．11 都r?7 都r? ?
143 ??．30 鉄"?2 涛?3 ?
148 ??．4 ??59 涛r? ?
158 ??．27 ?b?6 鉄b? ?
167 ??．14 ?2?6 ?S"? ?
192 ??．30 鼎?84 塔B? ??C?ZR?
195 ??．5 鼎b?18 200 ?#?#?? ?
197 鳴?．26 鉄2?| ?ﾂ?| 塗????
200 鳴?．27 鉄R?3 涛2? ?
201 ??．3 鉄?81 ?ビ? ??C?ZR?
203 ??．26 ?"?44 ?CB? ?
208 ??．4 ???05 ??? ?
227 鳴?1．22 ?2?0 ?3r? ?
228 ??2．29 都R?04 ??? ?
M士SD ??)7??r?鼎x?#"?4±43 ? ?
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表Ⅱ－4　　肉用牛繁殖成績
区　　　　分 儉?(ｹ??ｩ???@　　胎　　　淘　汰 剿ﾉZｩ]?ｩ???^ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 










i83 1 ????4 ??




牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥ﾕ女縛 体　重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　額 
B　90 刋2?ﾉ 刋R?E ?i???円 
51・班8「5（327） ?C?605 ????鉄c?3S??
94 鉄?Y??SX?3#x??88 田CR?．79 ?i??| ?50，000 
195 鉄??v#X?#ド??98 鉄釘?．69 ?i??| ?21，000 
100 鉄?Y??SX?3#x??66 鉄sR?．64 ?i??| ?32，500 
110 鉄??v#X?#ド??22 田sr?．89 ?i??| ?20，000 
113 店ﾖ8?頤X?#ド??72 田??0．86 ?i??| ?10，000 
117 鉄??xvﾈ?##h??94 鉄迭?．89 ?i??| ?01，000 
119 鉄?Y??X?##h??42 田c?0．97 ?i??| ?80，000 
122 鉄?Y??SX?3#x??43 田??．82 ?i???28，000 
M士SD ???85土34 田#??B?．82 劔555，889±58，342 
一33－
牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始時 体　重 偬?x鰾?ﾈ??咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　　額 
N　37 ?????｢???v#X?##h??@櫓 395 ??R?#R?E 1．02 ?i??| ??　　円 450，000 
40 鉄??v#X?##h??94 田3?1．04 ?i??| ?478，000 
43 鉄?綿ﾛﾃX?#sh??95 田s?1．00 ?i??| ?500，000 
539 鉄??,ｸ.x?##h??58 都??．12 ?i??| ?485．000 
540 鉄??v#X?##h??95 田C?1．09 ?i??| ?472，000 
544 鉄?免uC?????82 田??．10 ?i??| ?570，500 
546 鉄??v#X?##h??23 田??．81 ?i??| ?419，000 
548 鉄??v#X?##h??31 田S?0．97 ?i??| ?461，000 
550 鉄??v#X?##h??35 田コ?．11 ?i??ｩ????490，000 
M土SD BIl、1 ?#r??XﾕﾓH?#S?｢?23土32 492 田Sh?3B?CB?．03 1．00 剴?3??480，667士41，482 501，774 
2 鉄?繞CH?#S?｢?71 都#?1．03 ?ｩ??¥ ????497，237 
3 鉄?X+5CH?#S?｢?68 都#?1．00 ?ｩ???????485，000 
4 鉄?ｨ???????93 田#R?．76 ?ｩ?????#sR?93，407 
5 鉄?3?S?????32 都??．91 ?ｩ?????#唐?73，375 
6 店ﾖ9,ﾘ??????47 都??．89 ?ｩ??ｩ??ﾔ 中 ??#SB??#C?576，622 
M士SD H7 ?s?S?Ymｩ/3H?#S?｢?51土34 434 都??C"?c"?．93 0．91 劔521236土42，019 486，904 
8 鉄?｣?S?????34 都#b?．95 ?ｩ?????#??45，970 
9 鉄??3H?#S?｢?23 田途?．09 ?ｩ???????477，239 
10 鉄?｣?S?????97 田S?0．83 ?ｩ?????3??40，930 
ll 鉄?Y???????98 田cR?．88 ?ｩ?????3??22，184 
12 鉄?Ym･CH?#S?｢?51 田途?．98 ?ｩ??¥ ???2?90，000 
M土SD ?s?423士21 田?7??0．94 劔510，538土29，678 
ー34－
表Ⅱ－6　　畜　種　別　飼　料　別　給　与
飼料名 畜種雫こ数 ???d"??x?w?圧ぺん ??(??7B?Jーフ ?ｨ?7B?
ク　イ　ン 刄~ート ?x?5?倬H?{?A ??~／レク 
乳用経産牛 若牛 育成牛 子牛 肉用経産年 若牛 育成牛 子牛 肥育牛 育成牛 子牛 成緬羊 子羊 種雄牛 ?｢?????b?c?3C??3#??cb?#??2?#b?S??"??3????3?橡 26，071 4，056 3，801 5，930 210 11，244 190 4，728 636 1，980 儿???s??????3#s?#???3CC??3#S??8?c??S2????櫓 26288 仂?#?3?r????(?田?解 21，406 刋R?x?Cs???3S??3s#?櫓 2，346 50 ??Ss?(?S??"?E 30 391 25 60 
合　　　　計 ??3##r?8，846 鉄X???26288 ?h??r?1，406 鼎x?SC?2，396 ???2?06 
一35－
実　績　（放牧を除く）
食塩　鉱塩 ?h484ﾈ??7b?q乾草 冑H???ﾖイレージ ?????蕪 ?YI?ｼｩ/b?蜩､稗 小豆稗 
Ri∴櫓 ??R?x?ン?　伸 30，650 ??????3?R?E 137，087 ??R??C??@確 45，290 刋R??s#?勾 2，540 
5，145 店?CC?11，900 ?60 ??3?B?
3，090 22，930 ?x?##?X?s???3??18，630 835 35，780 ?，038 1，060 4，420 ??33迭?#?x???
8，270 塗?Ss?10，425 鉄X?#3?C?3?B?55 ??CSR?
8，546 11，190 1，440 ?8?鼎?3C?#X???33R?(?SC??3sc?X???31，620 20 40，045 20 18，500 7，100 ?，645 10 13，842 6，785 10 240 1，384 ??3???sS?H?sィ??C3?????
270　680 都?3S??64，872 ?sH??R?32，409 鼎X?田B?69，538 塗?s#?2，540 
一36－
表Ⅱ－7A　放　牧　実　績（耕作地区放牧地
放牧圃場 放牧月別 ?(??14－1 ?H?"?5 ?b?
5月 6 7 8 9 10 11 12 ?ﾈ屍??成育 99 ?ﾈ屍?I?｢?cY:｢??#???CR?r????#??Sc#B???#?#?CB?ｬ育 1 22 ?ﾈ屍?"?
32　　　2 ?3C???"?28　　　8 ?4　　　4 
計 綿??ﾂ?0　　　9 都(??32? ????"?
32　　　2 ?Sh???，021　66 "?4　　　4 
成　　　　牛 ??0 都"? ??
32 Sb?，021 "?4 
育成牛 子　牛 ?? ?2?"?2 ? 66 ? 
採　食　量 
成　　　　牛 ??c?ｼ?12，800Rg ?????R?，100極 ら100 ??#?Gｲ?
育成牛 子牛 合計 鉄b??cSb?04 13，304 ??イ??(?ン?????3??
Cow　day ?2?66 ????22 田b?
一37－
～ホルスタイン種）
18－1・2 ??20－1・2 ??ﾃ2?1－1 ??ﾃ"?〟@　計 











928　58 ?72　24 ?S????????1，978 
6　　6 ?　　5 ???2?????2 
192　12 ?45　10 ?3(??b?56　12 ?#???1，495 3 66 
35　35 鳴?8　34 ???b?　　6 ???"?12 
1，120　70 ?"?，668　68 塔??3"?56　12 ???X?CB?，644 
35 ??8 ??6 ??254 
1，120 ?"?，668 塔??56 ??R?，328 
35 ?4 ?b? ?"?58 
70 8 "?2 鼎B?16 
56，000　櫓 ????ﾒ????83，400倍 鼎H???R?，800櫓 鉄H?#S?ﾂ?66，400櫓 
1，960 57，960 ?，904 85，304 塔澱?H?涛b?36 8，136 ??#3"?X?C??，848 375，248 
1，159 ?"?，706 涛??63 ????7，505 
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表Ⅱ－7B　放　牧　実　績　（北山地区
牧区域 放牧月翻 傅餾?(自?悊?大　尺（研究草地） 劔??ｧ???ｾb?
B 披?I ?? 狽? 披?I 
じ ??｢?0日 ??｢?9日 ?i?｢???Y?｢?5日 ?Y?｢?
880頗 涛3?b??240頭 11 ??:｢?56頭 ?｢??1，350頼 13 ??3添:｢?60頭 
6 7 8 ????3?(?s???30 750 30 720 31 ??C???C????2 2，060 13 ?"???2?
90 剴ssR?96 ?，170 ???b?08 
9 ???0 ???b?6 ?b?
1，051 ???"?65 鉄s?480 都b?，424 ??Cs"?40 
10 11 劔17 ?r? ?? 澱?170 ?3b?2 ?cr?76 涛????
計 田"?1 ??157 ?SB?2 鼎r?9 都R?
5，654 ??鼎"?05 ????2，328 塔?4，211 塗?3湯?，452 
成　　　牛 ??C??，113 ?3B?，099 ??3#?88 ??csr?，652 鼎??
育　成　牛 ?sb?31 ?s?剴#3R?59 涛s?
子　　　牛 ??sモ?198 劔??#湯?，988 
採　食　品 
成　　　年 ??ﾂ?#X?cC?53，4諸 ???h?s??ﾜ 儿?将 ???塗?3s"?@旬 175296 ??R?H???
育　成　牛 度?ンb?，775 度?Sモ?H?#モ?5，079 65，079 鉄??????，468 2468 滴??R?8，975 ?x???S?3#c?
子　　　牛 ?H?3??、980 劔??33??9，880 
計 ?Cx?イ?65，179 劔???c湯?14，151 




B 疲?H ?? 蝿?"?? 披? 
－　5日 ???｢????｢?5日 添?｢???ｨ??｢?日 ?#Y?ｨ??
450頭 20 1，820 17 ?｢??頭 20 ?｢??Sb?ﾃb?65頭 7 560 子0 ??:｢??c???頭 16 ?｢?b?ｪ 塗?SSY:｢?C?x?#Cr?ゴ?
1，860 鼎c?涛#??180 劔7，338 
17 ?r?末ﾂ?i 劔．155 
1，530 1 7 ??ScB??721 ?2 －－4 3168 61 ???B?Cc?剴x?C??s???#s?x?2?
5134 鉄S"?S3B??52 ‾2 ?，123 211 
611 ?ﾃsC"??26 ????3??
ー‾49〝 鼎B?7 ??32 ?r? ?? 塔CB?
4，411 滴??b?32 塔??，957 鉄3B?60 都cB?C?3s??
2，7“75 ??3#R?165 鉄c?1，735 ?s??44 ?C?? ??3#Cc??
240 鉄澱?67 鉄?363 ?Sb?0 ?S#???3c3?
1，396 ??#CR?#??59 ?26　°i ?ﾃ##???3?r?
i 
朽 刋R??E 傅ﾈ??ﾉ ?YС?諡??Gｲ?
・13250 ?#?3??‾83；280 嶋???15，984 ??3田???SH?SsH??
13，076 26，326 儘?S?9，015 祷?田???3ツ?1，890 ??????Sh??R?
2240 嶋?S???3????P12280 ?19，092 
23，450 ???鼎R???c??5248 ?，199，741 
2，322 ??ss?527 鼎c?2，019 ?sr?94 鉄???S#8?涛b?
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稼表Ⅱ－8　　畜　　産
作 業 分 類 月 ?h????'ｸ????飃????wｸ????ｬx????yﾒ?
搾　乳 俥?ｸｸﾒ?M乳 育成牛 分娩牛 偃ﾙ?ｸﾒ?ﾉ羊 ?xｸﾘ???@牛 俥?ｸｸﾒ?k山 牧場牛 放牧 冤冽"?m　羊 ?Y?ｸﾒ??剖 丿刎?覈Z｢?ﾉ??q 生 佗b?窄 ?冤?&iOb?怺p 去勢 
清　掃 ???B?孜?ｸﾒ?a付 兒ｩ]虻ﾒ?逅ｬ牛 兩ｨ?g?兩｢?諮ｨ 鄭毛 剿?葬 刳ﾇ 理 
4 5 6 7 8 ?91 （46） 246 （45） 206 （10） 203 （15） 206 ?cr?????｢?i6） 161 （2） 76 102 101 74 鼎???｢?"??（8） 32 （4） 35 ?鉄?｢?3"??塗??i2） 175 138 96 100 97 ??x??Cr?鼎H??モ???｢?sb??X??s?（40） 200 （20） 280 （40） 191 （6） 104 ?綿????H??R????"?店???30 i l 6 ???｢?、 36 （6） 唐?滴?????｢??（4） 24 （2） 
9 凵i10） 195 ?2 ?"?77 ???｢?ッ?i20） 91 ????B?
10 凵i8） 203 ?5 鉄?? ?嶋????i8） 49 鉄?
11 12 凵i　6） 凵i4） ???｢?（23） ?????i14） ?????嶋??
199 （9） 196 ?0 （5） 63 鉄"??X??2??r?嶋??C?118 （48） 235 ?s?72 鼎2?28 鉄B??
1 凵i17） ???｢?i30） ??H??i15） ???｢?i17） 87 ?c 69 鉄 54 ???49 劔劔13 
2 凵i　6） ?塗??i42） ??X??i12） ???｢?i48） 劔剴3?（9） 175 SB?0 鉄r?1 32?52 劔劔46 
3 凵i8） ?度??i47） ??H??i13） ??C?｢?i43） 劔（3） 劍??｢?
204 ?2 田" 9 ?cr E27  劔26 ? ?S?
時間 ?????i37） ??3h??i79） ?鉄(??i101） ?????i130） ??C?｢?i16） ????i19 ?塗???i28） ??X??2，421 涛??045 鼎ッ?31 ???B?B18 ?#3r?87 ?cB?2 ???8 ???3 
計 ?X??i22．5） ?鼎X??i‾17．0） ?祷?X??i65） ??(?X??i22．5） 儼塗??｢?i185） ???｢?i0．5） ?偖ﾈ?xr?．0 ???X??i2．0） 










払牛 倬I{??飆{?.ﾘ.r?餃?乾 草 埋 草 兢?ｨﾟ"??ｨﾟ"?{ 偸?ト 冢ﾂ?w 僞?演 習 亢?研 究 ?b?ｴ の 佗b?
餌付 劔舎 儂ﾂ?t ツ ??生 伜?丶"?8?
手入 劔整 ??ク ??学 仄b?ﾑ 協 仄b??揚 ?2?鳧?ｭB?l　数 
輸送 劍ﾞﾈ?.?備 儉?整 備 凉ﾒ?K 處ﾒ?ﾍ 處ﾒ?ﾍ ?r?ｼ 
（4 ???｢???滴??i4） ??H???????2 （10） ???｢?R???? 8 （2） ??Cb?i16） ?滴??i8） 22 8 12 釘?il） ?b???｢?i4） 22 （1） ??S?｢??3S???8??i18．5） 168．5 （19．0） 
44 鉄?39 ?cb?7 ?"?劔剴?3Cs?185．0 
36 6 唐?2?i38） ?????i8） 36 ??h??c?c?#?劍?(???????i22．5） 26  鼎?鉄?? b 剴?????  18 9 ?4 10 25 ? Cヲ?86．0 
（38） ???｢?ｵ19 劔劔劍???｢?i21．0） 
134 ?3r?6 ?4 4 2 2 剴#??剴ッ??c?1710 
（10 ?度??i34） ?鼎(??i20 劔劔?嶋????h??i23．0） 
40 18 ??160 ???0 劔104 劔田B??3C釘?865 
（l） 20 ??x??3B?i56） 272 ??"?R?12 20 劔? 凵i133） 1，147 ??cX??C8??
（4） ?滴??i64） ?度??劔凵i12） 凵i134） ??cX??
15 ?b??32 鉄B?劔133 ?0 （l） 5 4 ?268 ?Sコ?
（6 18 ???"?i16） 83 （2） 43 （4） 20 （3 20 剴c?唐??Sh??3R?（8） 58 ??s?｢??c#r?i21．0） 203．0 
（12） 22 42 （8） 89 （15 156 ?8 3 劔78 88 93 53 凵i14） 72 ?b?i16） 62 33 58 34 剴?#r???（146） 1，322 （127） 1241 （160） 1276 （188） 1513 ???C?｢?cS???X??SR???C?｢?S?CR??38?????
（20 ?都?｢?45） ??#?｢?i90） ???｢?i2） 田#?（16） ???｢?i③ ?塔X??il） ???｢?i13） ??ン?｢?
162 田??59 ??3??76 ?c?31 ?04 ???8 田sR?0 ?S?213 ?hv?ssb?
（25） ?祷??｢?i18．0 ??x?X??illの ?店??｢?i0．5） 都???i2．0） ????｢?i1．の ?????i0．5） ?店??｢?i1－5） ?（237．0） 













労一働ii一衰 費用合日計1 ?(?S?X???????????730人　＠3，5／00 
副‾産物等 さゆう肥 ??C?3?#?285．7‾t 
千言　　　　　　牛 ?3?3XvD??17頭「 


































































































































樹　種 ?(??6????ミ　ズ　ナ　ラ ?X???6?ーザ　　　　　ツ 佗b?
林班名 倡ﾘ???ｫ"?}　　　幹 倡ﾘ???ｫ"?}　　　幹 倡ﾘ?ｫ"?
18 鼎#????cモ?　　‾　34 祷???c2?58　1，654 店???
19 塔S????c3?1871，062 鼎??3s3?537　　3，289 ?(?scr?
20 鉄s8??(?s??59　　835 鉄??3鉄?838　　4，328 ??3涛?
21 ?C???ャ?4　　　25 店???#B?73　1，031 ??C??
22 涛x???SCr????3r?21　1，420 ??CS?
23 田C????#??3　　353 ?ャ?3S釘?26　　3，624 ??3S??
計 ???c????408　2，309 ??3c???S??，75315，346 鼎h?C3?
表Ⅲ－3　針葉樹樹種別杯班別蓄積
（単位：証）
林班名 ?????ﾒ?J　ラ　マ　ツ ???ｨ?7ﾘ?62?q　　ノ　　キ 佗b?
2 ?216 田? ???
5 ?91‾ 田? ?S"?
11 ?246 ? ?Ch??
13 ?93 ?? ???
14 ??c??5 鉄B???イ?
15 ???"?，563 ?CB?3 ???"?
16 田#? ? 田#?
17 ??鼎? ? ??鼎?
18 ?S"?50 ? 鉄??
19 ?? ? ??
20 ?? ? ??
21 ?85 ? 塔R?
22 ?467 ? 鼎cr?
23 涛r?? 涛r?

































































数　　　量 ???ﾂ?@　人 亢???"?v 
素　材　生　産 匁b?~ ??円 ??325，253 塔? cS?11，900 鉄?3?"?82，662 
支　障　木　生　産 ????#S?3田R?76，050 ??3S??61，303 ???X?ゴ2?
椎　茸　生　産 ???8?s店??2，635，500 塔(?#S?261，820 ??都?3Ss?
続誓生　産 ???(?C??R?? ?
苗　木　生　産 ??ｲ??3??1，620，150 ?53，005 ??cs8??R?
小　　　　計 ? ? 塗?s??#C?
下　　　　　　　刈 ????(?S??69，074 ? ?c?3?B?
地　　　　　　　括 ????Cs??，500 ? 度?S??
植　　　　　　　林 ??s??9，050 ? ??3??
補　　　　　　　植 ?ﾃH?s??38，377 ? ?3?33sr?
調　査　企　画 ?317，80・0 ? ?????
部　外　協　力 ?298，550 ? ?嶋?SS?
林　道　補　修 ? ?????475，289 鉄????
機　材，　油　脂 ? ? ??33(?ピr?
其　　　の　　　他 ?533，050 ???cS? 田S?3s??
小　　　　計 ? ? ??c???r?




請　負　事　業　費 剪ｼ営 請負事業費 假ｹ?ﾂ?xﾇb??@　　　　　考 
数　　　量 佗b?〟@　　計 







104．348 滴?s3(?3??，001，374 ? 
16．314 ??cCx?S??，655，000 ? 
20．000 ??33?3??1，350，050 ? 











職 儖?職 儖?職 儖?職 儖?
4 店?"?．5 ? ??C?33．5 ?X?R?9．0 
5 ??r?．5 ?x?? ?x?B?7．0 鼎8??69．5 
6 ? ??C?73．5 ?X??55．0 ??C?16．0 
7 ??CR??6．5 ??C?46．0 ???4．0 
8 ?x?R?．0 ??R???CR?7．0 ?h?X??
1 　　9 度?R?．0 ?X?R?．0 塗??7．5 ?8??
【10 ??CR??H?R?，5 祷?R?．0 滴?R?
1．0 
35．0 
11 ?X?? ?8??58．0 滴?R?7．0 ?(??51．0 
12 ??C? ? 度??1．0 ?(??23．5 
1 ?h??49．5 ? ? 鉄h?R?0．0 
2 滴??36．5 ? ? 田?C?76．0 
3 嶋?? ? ??? 鼎x??38．0 
計 ?#?C?103．0 ???2?49．0 ?3?C?323．0 ?38??420．0 
－54－
非常勤職員稼鋤状況
保　育　関　係 剪ｲ　査　企　画 剳煤@外　協　力 剔ｴ　　の　　他 剏v 
職 倚2?E 儖?職 儖?職 儖?職 儖?
5．0 ?2．0 ?15．0 ?H??27．3 嶋?R?00．0 涛(?R?
2．0 度??2．0 ??? ?3．0 ?85．9 ?3?C?
6．0 ??CR?．0 ?6．5 ??C?10．0 ?70．5 ?ch??
10．0 ?X??10．0 ? ??2?．5 ?65．0 都H?2?
6．0 塗??6．5 ?1．0 ?13．0 ?92．5 鼎h??
1．0 ?10．5 ? ?12．0 ?75．5 鼎?CR?
6．0 ???14．0 祷??0．5 ?80．5 鼎?CR?
3．5 ?6．8 ???5．0 ?6㌧5 祷?R?6．3 ???R?
14．5 ?X,ﾂ?．0 ?4．5 ?5．5 ??C?77．5 都?CR?
4．0 度?R?2．0 ? ?5．5 ?94．0 ????
16．0 ? ?13．0 ?94．0 ???R?
5．0 ?3．0 ?4．51 ?69．5 ??C?






























































機種分類 儼?????ﾂ?^　　式 冽??"?w入年月日 俎y?ﾈ廁ｦ?数量 儖X?ﾖﾂ?
車　　　軸 倅???x???7b?44 ?ｸ,ﾉt?r?2．10．28 ??C滴?鉄?1 ?
建設機械 ?x8???ｸ5h8x?.?ﾂ?ﾈ885?88倅??ｲ?3?ﾘ?5?バックホ付 ??9?ﾙ?2??ﾒ?3．3．28 度?SS???? ?
農業用機械 ?ﾉfｲ?Gレベータ 　アタ・チ 做X*(?+?2?3．2．23 俯#(??ﾃ?3??2 ?
ロートワゴン ???2?vﾆ?WB?ﾘ断，積下 ?，080－000 
〝 ?ﾈ6X6x7h8?85?ｲ?gカチー PK2型 ??h?FI{"?2．3．22 鼎3?3??1 ?




























機種別　　　　　月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
M　　　F　　　3　5　Ⅹ ? ? ? ?10 ? ? ??
小　　松　　D　4　3　9 ? ? ? ? ? ?8 唐?
M　　　F　　　1　3　5　　　1 途? 釘? ?3 ?8 唐? ? ??
〝　　　　　　　　〝　　　　　2 釘? 釘? ?2 ?8 ? ? ?b?
M∴∴∴F　　1　6　5　　　1 釘? ? ?2 釘? 唐????"?
〝　　　　　　　〝　　　　　2 唐? 唐? 釘? ?? 唐?釘?鉄R?
〝　　　　　　　〝　　　　　3 釘? ? ?3 ?? 唐?釘??B?
日　　野　ト　　ラ　　ッ　　ク ? ? ?"??8 ? ? ??
〝　　　　ダ　　　　ン　　　プ ? ?4 ? ?8 ? ? ?"?
ニ　ッ　サ　ン　ダ　　ン　　プ ? ?4 ? ?2 ?(?B?? ??
ト　　ヨ　　タ　　ダ　　ン　　プ ? ? ? ? ? ? ?
BS3　トラクターシヨ〈シレミックボー ?4 ?8 ?B??4 ?"??4 鼎b?
D4D　　ブルドーザ　　　l 唐?釘??2 ?2 ? 唐??B?
〝　　　　　　〝　　　　　　2 ?? 釘??2 ?2 ? 釘???
小　松　シ　ョ　ベル　ロ　ー　ダ ? ? ? ? ??? ??
小　　松　　口　　一　　夕 釘?? ? ? ?52 ? 鉄b?
ニ　プ　ロ　ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ?b?? ? ? ?72 ? 塔?
ブ　ロ　ー　ド　キ　ャ　ス　タ　ー ?4 ? ? ?8 鉄?83 ? ?S2?
シ　　ー　　ド　　ド　　リ　　ル ?4 ? ? ? ? ?"?8 鉄B?
M　F　マニアスブレ　ンダー ?13 ? ? ?4 ???32 鉄"?
フ　　レ　ー　ル　チ　ヨ　　ッ　／く ?20 ? ?B? ? ? ? 鉄"?
ク　　ロ　　ッ　ク　チ　ヨ　ッ　パ ?12 釘??b? ? ? 亦?鼎?
リ　カ　ッ　タ　プ　ロ　ア　ー ?2 ?? ?"?? ? ? ?B?
ル　　ー　　ズ　　ベ　　ー　　ラ ? 唐??l ? ? ?b?8 塔2?
ロ　　ー　タ　リ　　カ　　ル　　チ ? 唐?釘?? ? ?20 ?"?
サイ　ド　デリ　バリ　レ　ー　キ ? 唐?? ? ?12 ? ??
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　　ー ? ?? ? ? ? 田2?都2?
MF3　2，60　リ　ヤモア　ー ? ?4 釘?? ? ?B?4 都b?
ポ　ン　プ　タ　ン　　カ　　ー ? ?"?2 ? ? ?20 ? 田B?
グ　　レ　　ン　　ド　リ　　ル ? ? ?b?? ? ?? ?b?
ロ　　ー　タ　リ　　カ　　ッ　タ　ー ? ? ?B?? ? ? ?B?
ト　　　レ　　　ー　　　フ　　　ー ? ? ?"?? ? ? ?"?
フ　ォ　レ　ー　ジハ　ーベス　タ　ー ? ? 釘?? ? ? 釘?
ダイ　ナバ　ラ　ン　ス　モ　ア　ー ? ? 釘?? ? ? 釘?
パ　　　ウ　　　ド　　　ー　　　ザ ? ? ? ? ?8 ? 唐?
ジ　ャ　イ　ロ　テ　ッ　ダ　ー ? ? ? ? ?40 鉄? 涛?
ア　　ス　　　ク　　　ハ　　　ロ　　　ー ? ? ? ? ? 田? 田?
プ　　　　　　　ラ　　　　　　　ウ ? ? ? ? ? ?? ??
ハ　ツ　メ　　ッ　ク　　6　00 ? ? ? ? ? ?B??B?
計 ? ? ? ? ? ? ??Cモ?
一61－
表Ⅳ－5　業種別労力投下分布
業勧分類　投下分類 剔磨@行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:???備　　　考 
農 産 儿?I4ｸ?ﾞﾈ?Z?肋 倬隴B?l 冢R?
251 ??イ8?R?31 塔??S??
飼　料　作　物 涛??，519．5 ???，064，000 ?
農　　　　　　　道 鼎Cb?90．5 鼎r?64，500 ?
そ　　　の　　　他 ?S?302．5 ??133，000 ?
計 ???b?，956 田#?2，170，000 ?
畜 産 ?ｸ???????蜥?，221 ??C??74 鉄??S??
計 ??##?1，419 ?sB?14，500 ?
演 習 林 ?????ｸ???}?2，843 塔C(?R?05 ?cx?S??
林　　　　　　　道 ????256．5 ?"?12，000 ?
計 ??ゴB?，099 ?3r?79，500 ?
研 究 室 侈H???ｸh?????39 ???R?7 涛H?S??
計 田3?214．5 ?r?4，500 ?ﾂ?
機 械 及 共 通 亢??(???OR???Cモ?86 田S?3?? 
除　　　　　　　雪 ?102 ?2?5，500 ?
掌　生　実　習 ???1．5 湯?1，500 ?
研　　　　　　　修 ?240 ??1－05，000 ?
レクリェイ　シ　ョ　ン ?108 ?B?9，000 ?
雑　　　　　　　務 ?1，211 ?S"?32，000 ?
モ　ー　ア　及　研　磨 ?114 ?R?2，500 ?
そ　　　の　　　他 ??3?B?，284．5 ?c?563．500 ?
計 ??33s?4，379 鉄??，030，000 ?























































作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
ニ　ッ　サ　ン　ダ　ン　プ 忍????年 ??円 ??4 S42 ? 3?? ?131，500 ???8?S??
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ 舶D??ﾃ?ﾃ2?4 ??Cc?3??146，000 ??3????4 
日　野　ダ　ン　プ 噺ﾈ?S#TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#?ﾔツ?4 
日　野ト　ラ　ノ　ク 噺ﾈ??SC??8 ????3??215，000 ???X???5 
ジ　ー　プ　969　号 畑???(??43 涛C?3??94，000 塔Ch???6 
ジ　ー　プ　31－39 畑???H?B?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　　ラ　ク　　タ　ー 番h?8?X?uﾒ?4 涛????90，000 塔????8 
〝 傅ﾈ鉙?CC3?40 ????3??118，000 ???(???8 
〝 番h??Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〝 番h??Xt?44 ??C????141，000 ??#c?3??8 
〝 番h??Xt?45 ??C????240，000 ????3??8 
〝 番h??X?t?46 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〝 番?S?Xt"?1 ??#3?CsS?323，075 ???x?csR? 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任C??88ﾈ4?r???87Xtr?5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〝 任C??88ﾈ4?r???87X?t?47 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショーミル ??8????2?3 ??#S?3??325，000 ???X???5 
ト　レ　ー　ラ　ー（l） 番畑5??8?7b?8 ?ヨ???38．800 ?C?3#?? 
〝　　　（2） 番c#??87b?5 ?????39，000 ?S?3??4 
〝　　　（3） ??49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ??ｨ??3sR?1 ?????11，700 ???3?? i 
〝 ?&ﾄh????5 ?3?3??13，000 ?????8 
〝 ?H?48?5(?92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〝 比杷ﾆﾂ?D??87b?7 ?C(?#??4，220 32，000 ?#x?塔?#ヨ???8 5 
小橋ロ　ータリ　ー ??ﾃs??0 ?#?3??
〝 薄ﾆ?6ﾃ??45 ?s?3??37，000 ?38???5 
ニプロ ドライブハロー 粕禰??(?C?b?6 ?c?3??26．000 ?3H???　i 5 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ ??ｨ?6ﾒ??(???8 ?滴???19，400 ?sH?c?? 
〝 ??ｸ6ﾒ?????1 ?c?3??36，000 ?#H???5 
－65－
稼　動　費
使　用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 倬隴I9hﾄ??
10 ??円 ??円 ??2，002 ??－ 29．3。50 鼎8?3??2．650 ?6 
8 ?ﾂ?88，750 ??c#?84，895 ?sX?#cR?．043 ?#2?
1 鉄S?3s??24，050 ?#h?3??5，180 涛ベ?C??．155 ?c?
4 ?ベ???165，780 鼎(?c??5，450 田C?3??2，958 ???
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?00，573 ???Ss2?，215 ??
1 ?#H?#C2?| ?ﾂ?3，850 ?3?3?2?，558 涛2?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?8，716 ??3s??47．5 田B?
i 12 ?ﾂ?89，620 店?s??，820 ?????129 ??S??
10 ?ﾂ?| ?CH?S??7，026 ???S#b?95 ???
8 ?S?3c#R?60，230 ?3h???62，270 鉄?ﾔ?R?，007 鉄??
7 ?s?3??－ ?????54，991 鼎3H?s??71．5 都c?
6 ?cX???286，101 鉄C?3??51，134 ???(?3コ?，032．5 ????
1 ?c8?CS?105，850 ?ﾂ?2，188 鉄C?CC途?30 田S"?
7 亦?| 都3?3#??42，980 塔s8??r?54．5 ????
5 塔????－ 鉄ベ?s唐?80，100 ??Ssx?ン?476 ??3??
9 ?ﾂ?| 田c?3??48，495 都??Sコ?80 ??Csb?
14 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?84 ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?22 ?ﾂ?
3 ???S??| ?ﾂ?| ???S??76 田3?
11 亦?| ?ﾂ?| ?ﾂ?59 ?ﾂ?
7 ?H?c#R?| ?ﾂ?| ?H?c#R?，285 ???
5 ?X?sS?－ ?ﾂ?| ?X?sS?53 ?途?
5 ?X?涛?－ ?ﾂ?| ?X?涛?135．5 ???
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?2 ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?6 ?ﾂ?
4 ?H???－ ?ﾂ?| ?H???131 ?cr?
l 田H???－ ?ﾂ?| 田H???148 鼎3?
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作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
フロント　ロ　ーダー ?ﾈ抦????鈐?N ??円 ??8 S40 s C??27，900 ?S?3??
〝 蛮??????b?2 ?????29，000 ?c?3??8 
マニア　スプレッター 比派??ﾃ?42 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
〝 肺?8????47 田sX???67，500 田??S?? 
〝 肺?8????51 涛????98，000 塔????8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー 番b??H5ｨ6(6xﾅ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〝 ???###B?8 ?3?3??13，100 ?????5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 蛮????b?0 ?#?3??12，000 ?????5 
リ　　ッ　チ　カ　ー 番h??9g"?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%??ﾈ?b?2 ?????18，000 ?c(???5 
K型　　ロ　ー　ラ 髭$ｸ????48 ?s?3??17，000 ?S8???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番h???? 　　48 田S?3??65，000 鉄ス???5 
カ　ルチ〈ミー　タ　ー 俚(?m一?5?h8ｨ984?41 都?3??7，800 都?3#?? 
ロタリーカルチーく－クー 傅ﾈｻH7?｢??ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
グロップチョッパー 比?????2?5 ?s????7，900 都????5 
フレールチョ　ッパー ?8985?ｴ蹂??48 涛店???〟　99，500 塔店?S?? 
フォレージハ一一ミスター 蛮??????b?7 鼎????49，000 鼎C?3??5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?????nﾂ?5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 蛮?h?ﾉ??4 鉄?3??5，00り 鼎X???8 
スピードスプレイヤー ??88?(4??c??2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
リ　　ヤ　モ　ア　ー 蛮?h??8?"?7 ?????19，00弓 ?s?3??8 
〝 蛮?h??h??51 ?????28，000 ?S(????8 
〝 ???8??5H?8?41 ?????20，000 ?????8 
ロ　タ　リ　ー　モ　アー 番b?6h5??c?49 田????60，000 鉄C?3??8 
ダイナバランスモアー 蛮??????b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
フ　レ　ー／レ　モ　アー ?h8?ﾈ4X8ｸ5?ｲ?4 都s?3??77，000 田????8 
ジャイロテ　ッター 蛮?h??8?c?47 ?3?3??33，000 ?度???8 
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用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 兌y9h.鞍??
12 ??円 ??円 ??0 ??
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?7 ?ﾂ?
5 都X???－ ?ﾂ?| 都X???39 ??鼎r?
l ???#S?－ ?ﾂ?| ???#S?140 都モ?
5 ??3??B?| ?ﾂ?| ??3??10 ??ャ?
4 ?8?S??| ?ﾂ?| ?8?S??31 ???
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?4．5 ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?4 ?ﾂ?
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
4 ??3c??| ?ﾂ?| ??3c??3 都??
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
4 ?????－ ?ﾂ?| ??????6 滴?S??
ll ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
5 塔?3??－ ?ﾂ?| 塔?3??57．5 ??SC?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?3．5 ?ﾂ?
4 ?s?3??－ ?ﾂ?| ?s?3??38．5 滴?cS"?
15 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?0 ?ﾂ?
27 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
4 ?#?3c??| ?ﾂ?| ?#?3c??4 ???R?
5 ??33sR?| ?ﾂ?| ??33sR?66 ?#?
1 ??3S??| ?ﾂ?| ??3S??04 ???
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?0 ?ﾂ?
3 田x?S??| ?ﾂ?| 田x?S??86．5 ?c"?
7 鼎X???－ ?ﾂ?| 鼎X???32 ??C??
8 塔h?c#R?| ?ﾂ?| 塔h?c#R? ?ﾂ?
5 ?x??R?| ?ﾂ?| ?x??R?02．5 ???
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作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
ジャイ　ロ　テ　ッ　タ　ー 蛮??x??B?N ??円 ??8 S4　9 鼎# 3? 42，000 s?3??
サイド デリバリレーキ ???ｲ?巳?H?b?　4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
〝 番h??X?#R?　5 ?s?3??37，000 ?38???5 
ヘ　イ　〈ミ　ラ　ー 番h??X????1 ????3??110，000 涛????5 
ル　ー　ズ　ベ　ラ　ー 番h?????4　6 都s?3??77，900 都????5 
ロタリーカ　ッ　タ　ー 蛮??????b?　3 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〝 ?8985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 僞??ｨ?ﾞﾈ???　9 ? ?8 
〝 蛮?????b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー 蛮??????b?1 涛?3??9，000 塔?3??8 
ポ　ンプタ　ンカ　ー ?H4?ｸ6?#%b?　0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ 番b?ｸ987H4?ｸ6?51 鼎????49，000 鼎C?3??5 
ヒ　ド　ロ∴ポ　ン　プ ???S??b?2 鼎????48，100 鼎3(???5 
リカッターブロワー ?X8?h5?c??　2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
へ　イ　メ　イ　カ　ー 又ﾔ?H?b?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 伜(?68?#(鰾?　3 ?3X???13，500 ?#?3S?? 
〝 伜(?68??韮?4 ?S?3??15，800 ?C(?#?? 
そ　　　の　　　他 ? ?ﾂ?| ?ﾂ? 
－69－
使　用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 倬隴I9h.鞍??
3 ??円 ??円 ??39 ??#??47，250 ? 47，250 
8 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?05 ?ﾂ?
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?10．5 ?ﾂ?
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?30 ?ﾂ?
3 ?#?3c??| ?ﾂ?| ?#?3c??22 ???"?
13 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?9 ?ﾂ?
3 滴?S??| ?ﾂ?| 滴?S??85 ?b?
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
3 鼎sx???－ ?ﾂ?| 鼎sx???138 ??CSb?
1 塔?3#??| ?ﾂ?| 塔?3#??6．5 ??ンr?
l 塔h?S??| ?ﾂ?| 塔h?S??0 涛c"?
l ?s?3??－ ?ﾂ?| ?s?3??128 ????
8 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?























樹 冏??R?ｴの他 佗b?e飼料 倬I{?堆肥搬 倬???糞　尿 ?(??7?土運搬 亢??"?拷^搬 ?????
378 ? ? 釘?? ? 
349 ? ? 澱?? ? 
112 ? ? ? ? ? 
147 ? ? ? ? ? 
6 鼎?89 田#?CR?5 鼎b?2 ?123 ? ? ?
7 鉄B?4．5 田#?14．5 ?(?R?9 ?184 ? ? ?
48 鳴?56．5 ???7 ?B?8 ??6 ?1 ? 
51 ??R?37 鼎H?R?．5 湯?．5 ?B? ?1 ? 
37 ?#b?16 湯???43 田"?釘? ? 
53 ?C?822．5 澱??r?4、5 鼎? ?? ? 
76 ?493．5 ? ?20 ?2?? ? 
76 ?724 ? ?18 ?"?? ? 
6 鼎b?7 田C?12 釘?4 ??R?5 ?4 ? ?
5 田?69 涛C?5 ?b?8 ??4 ?6 ? ?
12 ?SR?63 ??s38?R?74 田r?60 塔?CR?28 澱? ???
12 ?釘?84 滴?#C?CR?0 鼎2?13 鉄?279 ?? 迭??
49 ?219 ? ?3? ? ? ?233 
25 ?172 ? 涛r?? ? ?69 
76 鼎??? 鼎"?? ? ???
26 ?CB?? 迭?? ? 都?
696 ? ?54 ? ? ?386 
147 ? ?13 ? ? ?88 
33 ? ? ? ? 都Cr?9 
8 ? ? ? ? ?s?18 
29 ? ? ? ? ? 
9 ? ? ? ? ? 
49 都b?，394 ? ?3?96 ? ? 都Cr?98 
25 ??b?80 ? 涛r?8 ? ? ?s?245 
63 ????R?? ?3 ? ? ?
400 ?555 ? ? 迭?? ? 
84 ??C? ? ?5．5 ? ? ?
515 ?880 ? ? 鼎r?? ? 
83．5 ?R?89 ? ? ?#? ? ? 
140 鼎2?70 ? ? ?#b?? ? 
7．5 田x?R?? ?28．5 ? ? ?
20 ???? ?76 ? ? ?
230．5 ?(?R?98 ? ? ?Sr?? ? 
1，055 田2?，885 ? ? ?SB?? ?
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部分類 機種分類物及作業 剪{　　　　　　　　　　　産 劔劍??
外　柵 ?ﾈ什t?俤8???qドロ 掠！削 ?H,ﾂ?v 儼8?]?資材 ?傴ﾉV2?ｻ　木 ?
ト ラ ク タ l 番h?3X??條ﾔ ? ?? 釘? ? ? 
燃料 ? ?? 澱? ? ?
小松D439i 倬隴B??? ? 澱?? 
燃料 ? ?? ?5 ? ?
胴13押 倬隴B ? ?256 ?B???4 
燃料 ? ?? ?S?8．5 ?4 ?B?
2号 〝 倬隴B??? ?195 澱? 澱?2 
燃料 ? ?? 塔(?R?．5 ??．5 湯?
1号 MF165 倬隴B??? ?139 迭??20 
燃料 ? ?? ???R? ? ??
2号 〝 倬隴B??? ??R?3．5 ? ???
燃料 ? ??0．5 ??CR??2 ? 
3号 〝 倬隴B??? ?99．5 ? ?4 ?
燃料 鳴? ? ???? ??
合　　　　計 倬隴B?剪???R?27 ?"? ??80 
燃料 ?? ?0．5 鉄s(?R?0 鳴?．5　　　67 
自 ?ｨ?6(5H985?87b?枕s粁 ?? ? 鉄c2??19 ?#?
燃料 ?? ? ?cb??6 鉄?
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ??田? ?311 ? ?85 ?
燃料 ? 34 ? ???  ??
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ??塔? ?520 ? ?SB?11 ?
燃料 ??16 ? ????35 涛?
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ??? ?826 ? ? 
燃料 ?? ? ?モ?? ?
969 ジープ31－39 ?hﾗ8ｼﾂ??001 ? ?lf）01 ? 鼎"?
燃料 ????? ????10 ?
合　　　　計 ?hﾗ8ｼﾂ??，001 ?C? ?3，221 ? ???24 
燃料 ????0 ? 都???51 ?s?
重 類 任DH?ﾈﾘb??X8ｸ6?ｸ5R?條ﾔ 田R??? 田? ? 田?
燃料 ????? ???? ?C?
2号 〝 倬隴B ?湯??14．5 ? ? 
燃料 ??70 ? ???? ?
BS3 トラクターショベル 倬隴B???33．5 ?153．5 ? ? 
燃料 ?? 田? ?ッ?? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B??? ?28．5 ? ? 
燃料 ?? ? 都b?? ?
合　　　　計 倬隴B?5 ?湯?3．5 ?264．5 ? ?69 
燃料 ????0 田??c釘?? ?C?
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習　　　　　　　　　　　　　　　　　　林 
鋸　屑 ???)J?材　料 亂??b?ﾎ　木 ???"?﨟@杭 ?ﾈ7h8?林　道 ?ﾈ?蹴?ｴの他 佗b?
24 澱?? ? ? ?31 
8 迭?? ? ? ?15 
4 ? ? ? ? ?10 
l ? ? ? ? ?6 
3 ??? ? ? 田R?
1 ??? ? ? 鼎?CR?
10 釘?? ? ? ? 鼎?
3．5 ??? ? ? ? ?H?R?
31 ?2 釘?? ? ?62 
10 ?2 ??R?? ? ?41．5 
8 湯?
11 ?2?
11 ?3 ? ? ? 釘?2 
5 ?6 ? ? ? 迭?9 
10 都B? 澱? ? ? ?12 ?3?
3．5 ?b? ??1．5 ? ? ?16 ?c?CR?
16 ? 釘?? ?????275 
6 ? ??? ?R??73 
422 ?147 田SB?
149 ?51 ?3?
125 ?8 途? ?581 ? ?#??
27 ?2 ?? ?129 ? ?モ?
141 ? ? ? ?x?R??#? ?s?
32 ? ? ? 鉄? ?? 田"?
6．5 ?1324 ?1，366 
20 ?191 ?201 
14・1 ?b?25 ?12 砺?6 ?1，011 ??CS2?47 ??ゴr?
32 澱?7 ?3 ?? ?280 ?#?51 塔SB?
3 ?16 ? ?67．5 ? ?s2?
15 ?30 ? ?408 ? 都C8????
5 ?36．5 ? ?B?3．5 ?28．5 ?3?
20 ?85 ? 都?335 ?100 鉄c??
19．5 ?6．5 ?b?
39 ?10 鼎?
8 ?52．5 ? ?140．5 ?35 ?#?
35 ?115 ? ?782 ?110 ?3S"?
部分類i 機種分類　物及作業－ 剩_　場　管　理　所　　　　　（l研） 劔劔??
追　肥 亢???砕　土 亂??b?W　草 俑ｸ?^?運　搬 ?H,ﾉ??v 倬???追　肥 
ト 盤???????R?條ﾔ 鳴??9 ??R??"??(?R? ??
燃料 鳴??10 ??澱???l ??
小松　D　439 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
1号 MF135 倬隴B?．5 ?｢??l ? ?10．5 ?"?
燃料 ??R? ?6 ??? 嶋?R? ?
ラ ク タ l ??ﾘb??時間 ??R? ??? ??R??? 釘?
燃料 ????R?? ??R??? 釘?
1号 MF165 倬隴B???．5 釘? 田R??17 ?4 
燃料 ?3 鳴? ?? ? ?? 澱?
2号 〝 倬隴B?? ? ???2 ? 
燃料 ? ? ?2 ? ???
3号 〝 倬隴B??4 ?b?亦??0 釘?
燃料 ? 途?6 ? ? ?2? ?
合　　　　計 倬隴B? ??．5 ??4．5 嶋?R?25 ?74 ??9 
燃料 ??R? 祷?R?6 澱? 塗?R?塔(?R?0 ?"?
自 ?ｨ?6(5H985?87b?枕s粁 ? ? ? 澱?澱??
燃料 ? ? ? ?????
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ???
燃料 ? ? ? ? ?64 ?
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
969 ジープ31－39 ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ??30 ? 
燃料 ? ? ? ?lU 滅R??
合　　　　計 ?hﾗ8ｼﾂ??i ? ?6　曹0 ?6 ???
燃料 ? ?  ????ﾅR???4 ?
D4D　l号 ブルドーザ 倬隴B?? ? ? ?? 
燃料 ? 亦?? ? ? ?
2号 〝 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ?｢?2???
BS3 トラクターショベル 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ??? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B??? ?！ ?? 
燃料 ? ? ? 白????
合　　　　計 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
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地　　　　　　所　　　　　　　（2研） 劔劔?i'ｸｬyyﾘﾊH?8ﾊH??
刈　取起　土 剄ﾓ　土 ???B?W　草 俑ｸ?^?粗飼料 ?H,ﾉ??v ?ﾈ蹴??計 
2 ? 釘? ?"?? ?
2 ? ?? ?B?? ?
2 ? ? ? ??? ?
2 ? ? ? ??? ?
4 ?0．5 ? ? ?16．5 ? ? 
4．5 ?2 ? ? ?11．5 ? ? 
8 ? ? 
，i ?? ? ?5 ? ? 
4 ? ? ??釘?3 ? ? 
5 ? ? ??釘?6 ? ? 
2 ? ?1 ? ?? ? ? 
3 ? ?1 ? 迭?2 ? ?
10 ??5 ?? 鳴? ??60．5 ? ? 
12．5 ?? ?? 鳴?A2 ?b?0．5 ? ? 
1 鳴?? ?
1 鳴?? ?
291 ? ? 
64 ? ? 
257 ?Sr?4 ? 鉄B?
60 田?14 ? ?B?
258 鉄C?54 ? 鉄B?
61 ?#R?4 ? ?B?
作物・軸 作業機名 ?X?寂?n鈴薯 仂ｩ;宛?′小豆 ?Y:B?蜚???B?`菜 冏???へ－イ レージ ?(ｪ?｢?坙q地 ?｢?蜴ﾚ 
ダンプトレラー（1） ???R? 釘?? ??17 ?b? 鼎B?? 
〝　　　（2） 鉄?2 澱? ???"? ??4 田? ?8 
〝　　　（3） 釘?? ? 亦?B??? ?漢音 
マニアスプレッター ??7 迭?? ?！ ?10 ?b??■看 
マニアスプレッター （ゾルスコンビ）（l） ? ? ? ??39 ? ? 
〝 　（2） 田?4 唐?? ??39 ?b??漢音 
ボトムフラウ 　（22吋） ? ? ? ?? ? ?■菓 
〝（18吋） ? ? ? ?】 ? ? ? 
〝スガノ　① ? 釘?9 ? ?阜5 ? ?"?? 
〝スガノ　② ?6 ???11 ?i l ? 湯?? 
デスクハロー（l） ? 途?? ?1 ? ? ? 
〝∴∴∴⑦ ?3 釘?4 釘?0 ??l ? 鼎? ? 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?4 迭? ?? ??．5 ? ?? ? 
ブロードキャスター① ?r? ??R?．5 ???0．5 鼎? 澱? ?4 
〝　　　（② ?? ? ? ? ??CR?澱? ?4 
〝（ピコシ） ? ?2 ? ???b??4 ? 
〝（インター） ?? 鳴??2 ??R? 鼎?CR???20 ?4 
グ　レ　ン　ドリ　ル ? ? ??湯?? ?B?? 
シ　ー　ド　ドリ　ル ? ?13 ?5 ? ? 唐?? 
K型　　ロ　ー　ラ ?2 ?? ?? 湯?? ?? ? 
ロ　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ? ? ? 
ロタリ　ー　カ　ルチ ?1 ??R?6 ? ?1 ? ?R?? 
カルチベータ　ー ? ? ? ?? ? 唐?? 
リ　ッ　チ　ヤ　ー ?5．5 澱?．5 ? ? ? ? ? 
ポ　テト　デ　ガ　ー ?4 ? ? ? ? ? ? 
小橋　口　一　夕（l） 唐??4 ? ? ? ? ? 
〝　　　　¢） 鉄b?? ? ? ? ? ? 
ニ　プ　ロ　ハ　ロ　ー 田b?? ? ? ? ? ? 
一77－
大尺 造成 刔ｨ?ｧ?六角 造成 冏?????ｮ武沢 佝ｩ???_　産 ?ｸ?蜥?縁K林 豫iDb?f ???｢?w生 実習 倅r?〟@計 
54 ???1i12．5 ? 唐? ??484 
53 ???R?6 ?4 唐??H?R?22 
90 ?? ?9 ? ?sb?
67 
i ? ? ? ? ? ? ??
12 ? ? ? ?140 
i l ?? ? ? ? ?5 ?5 
12 ? ?2 
12 ? ?R?? ? 釘??3?
l l I ??R??97 ? 途?? ?148 
1 ??? ??
l －‾十 （ ???B?? ? ??R?．5 ?6 ?131 44．5 
5）12 」＿ ?2 ?? 釘??1 ?4 ? ?128．5 
20 ?12 ??3 唐?? ?3 ? ?135．5 
4 ?"?2 ? ? ? ? ? ?53 
12 ?"?2 ?3 ? ? ?? ? ?159 
2 ? ? ?38 
26 
5 ? ? ? ? ? 鼎2?
l ? ? ?? 
11 ? ? ?57．5 
1 1 ? ? ? ? ?  ??
i ? ? ? ? ? ? ?B?
l i ?? ? ? ? ? ?4 
12 






































































































月　　日 ?h?ﾏ2?ﾟ前9時 気　温 俥ﾈ?ｼh?>??R?ﾞ　場　番　号 亳ﾈﾙ驂｢?友????ｪ％ ?ﾈ?蹴?
5．22 ?2??x?x?¥r??x?x?14．70C 亂?b?｢?)??ｶﾈﾙ?2の1 嶋??52．5 ??
5．23 冓15．6 ?の2 10のl・10の2 剴2?
5．27 ?7．0 剩Vの1 剴?
5．28 ?7．8 ??x?x?ｪ?b??ｪ?h?+)??82．10の1 ??C?45．8 ／）47．5 ?2?
5．29 ?3．8 ?0の1・10の2 ??C?46．0 ～49．0 唐?
5．30 ?3．9 ?の2 10のl・10の2 ?8???#?C?40．0 へノ49．0 64．0 ??
5．31 ?6．8 ?2の2 剴?CR?
6．　1 ?6．2 ?1の1・22 剴"?
6．　3 ??x?x?x?x??抦箸?0．0 ?1の1・21の2 剴"?
6．　4 ?1．4 ?)??ｶﾈﾙ?x?ｪ?b?1の1 剴??R?
6．　5 ?1．8 ?1の1 ???3h??31．6 29．0 ～56．3 ?8?R?
6．　6 ?1．9 ?のl 剴"?
6．　7 ?1．4 ??iiH?+)??ｶﾈﾙ?璃沸：綴l 剴??
6．　8 ?0．9 ?)??ｶﾈﾙ?9のl ?(??42．0 ??
6．　9 ??x?x?j?20．2 亂?h?+)??ｶﾈﾙ?x?+)??ｶﾈﾙ?18の2・19 18のl・20の2 祷??30．2 ′〉50．0 ?"?
6．10 ?0．2 ?0の3・18の2 ?H??54．0 ?B?
6．11 ?1．8 ?8の1・18の2 19・20の3 ?H????R?4．7 －54．3 50．5 （ノ60．0 ??
6．12 ?1．0 亂????b?2のl・18の1 剴?
6．14 ?2??x?16．8 亂?h?+)??ｶﾈﾙ?12の1・21の2 24 剴??
6．15 ?6．6 ??18の2・大　尺 ?H??48．7 ?2?
6．16 ?7．2 ?)??ｶﾈﾙ?大　尺 ?8?R?5．0 ?b?
小　　計 ? ? ?S?C? ???R?
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表2．牧草2番刈・3番刈にともなうヘーレージ調製作業
天候 兔祷ﾉｸ?ｼi>?R?ﾞ　場　番　号 亳ﾈﾙ驂｢??ｪ％ 





















l I l ? 塔(?2?
晴 ??CB?｠　　　取 ?,ﾃ?S?,ﾃ"?．8 7．21 12．4 鼎?C?C(??CX??
〝 〝 曇 晴 〝 〝 〝 〝 〝 ?b?x?"??C???B??C???"?ｲ製 〝 調製・詰込 刈取 調製・詰込 刈取 調製 調製・話込 〝 ??x?x??,ﾆﾈ????#?ﾃ?S#?ﾃ"??#?ﾃ?




















































刈　取圧　砕 僵ﾘ?5ﾘ?????E　上　積　込　　運　　　搬 亳ﾈ????ﾙ?人　員 
色）牽　　引　　式 ??8488ﾘ6?(5?i　　　ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?ｨ4ｨ6(5?ｸ7h8ﾘ4?5人 




































業　　　　一　　敗　　管　　理 劔劔劔?i'ｸ昆:?劔牧 剳?修 ?"??乂r???ﾒ?ｺb?ﾒ?7??ｲ???ﾘ???T?ﾇb?l 員 系 数 儖R?ﾂ?
尉 豫r?l ???r?ﾒ???R??????計 倡2??剏v 剄?作 り 劔?b????劔?｢?
月 別 凉ﾒ?H 授 佶?劍補?|2?ﾌ ?｢?"?vr?q 劔劔劔劍??
4 鼎r? ????32 ?B?5 ? ?????????鉄2?迭?2 佗b??鰾?B?｢???????B?｢?
5 ?r?????? 鉄R?12 ?2? ?8 ??5 ?"???B???CR??cR?#3?40 
6 釘? ???釘??R?4 鉄? ?1 ???B??????S????3 
7 ?B? 途????鼎?70 鳴? ?????r???釘?#??#?15 
8 ??3 ???? ?r?9 ??2 ???唐?cB?B????c2??R?3 
9 ?b? ???? 鉄"?9 ? ??4 ?迭?r???#b?Cb??R?3 
10 ??3 ???? 鉄r?1 湯???6 ?釘????3B?C??#?15 
11 ??1 澱?????鉄R?11 ?b?????????2????r?6 
12 鉄? ??唐??田r?34 ? ?? ?迭??#R??Cr?s??cR?0 
l ?? ??"??澱????46 ? ???釘????3B?S"?#S?31 
2　　15 ?剪???鼎?64 ? ????迭???S2?#?田?8．5 
3 ?R???R??ﾂ????78 ? ????b??????R??b?#??2 
計　324 刄?　43 剴S??r???A32 都sb?293 ???2 ?30 ?1 ?5 都????3r?B??????
平日 ?迭? ???B?R???都sb?，1225 ???2 ?4 ? ? 鼎?都??h?B???? 
土．日 ??3 ?(?R?SB?3"??32 ?1735 ?b??6 ?5 ?8 ??鼎"?#?剴3鉄R?? 
畜産 ?s?12 ?3R?3?湯??? ?290．5 涛?8 ?8 ?1 ?4 都????3???田??R?? 
他部 ?Cb???CR???#???4 ?2465 ??R? ?2 ??1 ??澱??剪?
機　　　　　　　　　械　　　（第1，2研を含む） 劔劔劔劔劔劔共　　　通 劔劔配属部門別超勤額 
癌 ??除 ??L?学 生 剿?帳 剪ｲ 劍ｴ2?ｲ?y ?ﾂ??ｴ??ｨ??ﾘ5"?人 員 剴?剴ｹ 凵ﾚゝ 口 剞l 員 ?
備 ??們?????ﾒ?ﾛ?刳ﾏ 測 兀2?､ 剏､ 刳B 剏v 劍ﾆ?????р?ﾇb?ﾆ???
4 ??2 迭? ??2 剴??3 ??唐?#r?SB?7 ????剩_∴∴産 　617▲313 
5 ?b?? ??3 剴#?44 ????#b?c?? ????
6 唐?? ?? 剴??4 ?B?"???B?3 ????
畜　産 1，1881065 7 ?2?? ??0 剴?????#2?#B??C?? ??7 ?7 ? 
8 ??釘??? 剴??4 ?B?"?r?#2?3 ????
9 ???? 僮 刮､、25 剴??1－5 ?H?R?b?#?鉄?CR?8 ????刮縁K林 　985．955 
10 釘?"?劔19 剴??0 ?B?2?b?C2?5 ?5 ? ?4 ?0．5 
11 ?2?(?????0 剴??3 ?r?"???3?? ?6 ??6 ? 刹@　械 1，056，842 
12 剪???0 剴??8 ??唐??#?? ????
第1研 　273，056 1 ?6 ? ? ? 剴#B?4 ?b?R???C?? ????
2 ?1 ? ??1 剴??9 ?B?R?CR?cB?8 ????
第2研 　269，317 3 途?????9 剴?? ?"?b???3??????
計 ???9 ?"? ? ?51．5 剴?"??亦??S??R? ?11 ?6 ?37 ?
平日 田?42 ?"? ? ?20 剪????????3 ?9 ?剴y日牛補 　467、004 
土日 ?3?7 ? ??1．5 剴?"?68．5 ??????11 ? ?27i 
機械 ???9 ?"? ? ?4 剪??????? ??冓 l 劔計 4，857．552 
一所 ? ? 冤56－5 劔????C?CR???? ????
二研 ? ? ??1 剪??鉄????????
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表Ⅴ－2　　　経　営　部　関　係　支　出
区分　　　月　別 釘? 澱? 唐? 
賃　金 ー炭　塵　部 ?C8?sS?139，692 鳴?????b?34，378 ?滴?c#b?50，000 
（62） ?鉄?｢?i55） ?鉄?｢?i70） ?田h??
畜　　　　産　　　　部 ???S??8，326 ???都B?3，854 ?度?c3b?2，380 
（32） ?鉄h??i26） ??x??i26） ???X??
演　　　　習　　　　林 ???S#B?73，189 田#?3??164，318 塔x?鉄?127，950 （121） ??Sx??i230） ?涛?｢?i64） ?田8??
広葉樹素材生産費 ??3sS?17，888 ?滴?Ss2?9，254 店?C??1，200 
針葉樹素材生産費 ? ? ? 
相　木　生　産　費 ? ? ? 
なめこ，しめじ 培養基造り費 ? ? ? 
西　木　生　産　費 塔H???254，170 i ?SX?#c?104，150 田X?c??1，600 
茸　類　生　産　費 塔8?s#B?0，931 鼎H???5，000 ?55，150 
地　．搾　　　費 ? ? ? 
薪　　　植　　　費 ??C?? ? ? 
補　　　植　　　費 ?20，200 ?H??r?? 
下　　　刈　　　費 ? ?25，914 ?h?鉄? 
貸　　　金　　　計 鼎c8?s??01，207 涛C?3??392，5こ0 鼎??#??50，330 
雑　　　　　　　　　費 ?h?#??80 ???80 ?x?#??8－0 




10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
120，948 ?#?3?"?45，628 ? ?1，465，850 ?I?醜?SCY??
（52） ?田?｢?i63） 劔?佇饅ｨ??
69，659 田h?3sb?05，865 塔?33c?78，853 ?38?sヲ?，415，144 ?I?醜?S???
（109） ??X??i26） ??X??i22） ?田?｢??ﾈ饅ｨ??
86，157 田3?3scB?57，784 ?????476，384 鉄c?3??3，900，769 ?I?輯?3S等??
（60） ??C?｢?i88） ??#?｢?i155） ??????ﾈ饅ｨ??
17，173 涛h?C#?59，500 ?#?3?? ?898，166 ?
171，500 ?s?3??442，500 ?
270，000 ? ? ? 
146，339 都h?#S? ?#(?Sヲ?
25，742 ?s8???55，624 ? ?H???993，146 ?
43，242 塔H??b?2，660 度?S??28，634 ?????866，5771 ?




276，764 涛#?3?"?409，277 鼎s?3#??55，237 塔??sヲ?，781，763 ?I?輯(?cS)??
280 ?ｩ??80 ??CsR?，363 ?X?3ッ?0，103 佇隱x?&?8?ｷ??ﾖﾈ??9Ioｲ?刋?ﾘ???


























































































































流用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?x　出　額 冰ﾈ?螽???ｧ｢??@考 






















































肉　　牛　　舎　　経　　費 ???ｸ4ﾈ6(6r?PK45M 20M型 ???
自　動　車　購　入　費 倅??x?7d｣CB???B?
設　　備　　充　　実　　費 ?h985h6x8?ｸ5?ｲ??
理工系学部設備費．牧柵経費 ?ﾘ?6??892?W113 　　　　　　　I ???
特　　別　　設　　備　　費 ??ｸ5?(986?892?@　　　I NX3000H結束横付　－l 　　　　　　　I 




金　　　　額 倬h???????ﾘ?金　　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　　額 
1，532，899 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?4，750，000 ?ﾈﾈ?????｢?，781，763 
5，091，170 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 儂?70，103 
1，863，395 乖??h蝎N?,???X+X-?b?ﾉwｸｮ?(.?V9m?凩?h蜥????9m為y?ﾉN?&顯Y'hｷ??i?ﾆ??岑ｪ???oｸ陂ｷ??yN?}??ｸ鰮N?588，000 377，900 1，210，270 868，800 4，366，000 4，732，300 1，566，035 1，086，7180 
8，487，464 佗b?9，546，085 佗b?，851，866 
備　品　購　入　調
金　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_約の　相手方 仍????H?nR??@　　　考 











水　　　稲 ?r?~ 儿?円 25，380 塗?cC?3??21，510 塗???C3cb?
屑　　　米 ???x?R?2，000 ????103，500 
！馬鈴薯 i 店???200，000 滴?ss?197，250 
小　　豆 ???ﾈ???28，000 ??c#r?09，270 
スイートコシ 塗???120，000 ??s3?40，950 
人　　参 ??C??44，000 ??C澱?31，040 
牛　　芳 塔??4，000 ????82，880 
大　　根 ??s?B?9，500 ??#3?96，900 
シ　　　　ソ ?)H?12，000 ?C?14，900 
ラ ???6，000 ???，210 
ウ　　　ド 鉄?10，000 ???7，400 
梅 都??6，000 鼎sb?5，200 
粟 ???6，500 ?#"?6，600 
柿 ?S?7，500 ?8?2?，650 






























数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
頭 ??広葉樹素材 盲2?~ 盲2?~ ?
12 39 店?c??????田(???????7，020，000 ????C3#b?，373，400 
針葉樹素材 ?????1，800，000 田(?SS"?，010，000 
生　椎　茸 ????3??500，000 ??ツh?R?78，900 
21 ??SS(???乾燥椎茸 ???S??，000，000 鼎??B?，195，000 
46 都????ナ　メ　　コ ???ﾂ??c??80，000 ??C??R?，460，790 
120，061．4 ?(??H?3CB?ｵ　め　じ ????S???50，000 ?sX??298，280 
360 1158 114・5 i 涛?3??Cx?C??x???庭　園　樹 ??50，000 ? 
32，098，642 俘x??ﾇb??(?S???? ?(?s??3s? 
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表Ⅵ－5　　　　月　　別　　収　　入
品目　　月別 ? 迭? 途? 湯?
農 産 郎 俔ｸ??ﾋｨ??¥B?? ? ?
小　　　　　豆 ? ? ? 
馬　　鈴　　薯 ? ? ?120，000 
牛　　　　　努 ? ? ? 
人　　　　　　参 ? ? ? 
大　　　　　根 ? ? ? 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ ? ? ?30，600 
屑　　　　　米 ? ? ? 
梅 ? ? 涛X?#??
し　そ　の　葉 ? ? ?H??? 
に　　　　　　ら ? ?ﾔ?R?，095 ? 
大　　　　　　豆 ? ? ? 
粟 ? ? ? 
柿 ? ? ? 
う　　　　　　ど ? ?8?鉄?3，450 ? 
計 ? ?h??R?，545 ?????150，600 
畜 産 部 从ﾘ???????ｲ?塔s?3Scb?，377，024 ??3Sx?3唐?，140，148 ??#??sc"?ノ、　　　タ　　　ー ? ? ?h C?
チ　　　ー　　　ズ ? ? ? 
羊　　　　　毛 ?90，000 亦?? 
枝　　　　　肉 ? ??C嶋?#SR????H??2?
緬　　　　　羊 ?398．100 ?15，000 ?S?3??63，000 
和　　　　　　牛 ?564，795 滴??H??R?2．228，490 ?
乳　　　　　　牛 鼎X???30，000 ? 都?3#コ?5，000 
計 鼎X???1，962，461 嶋???3C??，372．398 塗?s3?3?b?，291，762 
演 習 林 儘ﾈ?wH???ﾝ?3，276，000 鼎#?3C??，575，000 ?530，000 ?針葉樹素　材 田???? ? 鼎? ?? 
干　　椎　　茸 ? ?????1，995，000 ? 
椎　　　　　茸 ?232，400 塔?3c??? 
な　　　め　　　こ ? ? ?｢?
し　　　め　　　じ ?2，200 ?i i ?5，200 




10 ??12 ?? ??ｮ理期 俘x??ﾇb?
4，265，444 ??ピH??"?? ? 塗???33cb?
361，400 ?Cx?ピ? ? 鉄??#s?
36，000 鼎?3#S? ? ? ?度?#S?
82，880 ? ? 塔(?ャ?
131，040 ? ? ?3?3??
96，900 ? ? 涛h???
10，350 ? ? ? 鼎?3鉄?




22．400 ??3?? ? 田?3C??
1，800 田H??? ? ? 田h?c??
6，650 ? ? 塗?cS?
17，400 
4，313，594 ???H?Cs"?01，270 ?ス?鉄? ? 度?Sch?S澱?
1，133，848 ????3ゴ?968，270 涛????669，000 田3x?3釘?46，064 ?(??H?3CB?




75，000 ? ? ? 都????
2，248，290 ??33?33??45，000 ?145，000 ????? ??3田(???
15，000 ???h?c#R?20，000 ??3?? ?C?3?? ??SS(???
3，482，638 滴?c??ssR?，239．870 涛3?3??817，900 塔???B?55，244 ?(???3cC"?
1，429，000 ?3X??? ? ? 度?3s8?C??
1，010，000 
2，195，000 
2，100 ?54，800 ? ?378，900 
51，250 塔???R?34，715 田?3sS? ?1，460，790 
65，200 涛?Cャ?47，440 ??3イ?5，520 ? ?嶋?#??











名　　　　　　　称 倅X???焉@　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　　考 





















































7月12日 7月13日 ????ｨ・水田作物管理作業・植生調査及び土撰誘査（断面調査法， 
実容積測定等）についての説明 
野外土壌調査（草地・森林）データ整理及び検討 
























































処　理　区 儺(?+r?艨@長 ??ｩB?　穂 亂?9n?玄米＊ 侏ｨ?¥B?禔@量 ?ﾈ.xv?b?
× 剪??ｨ??_ ? 日　日 （肋） ?刔ﾘ??i肋） ?冏ｸ? i個） ??ｲ ?8??ig） ?堀???ｬｨ??i％） ?堀?xｸ??
30×10 都x?&?17．3a ?(?6?64．5a 都h?2?1．3a 鼎3??3 田c?
30×15 塔?C??8．2b ?h?&"?6．3b 都x?"?2．Ob 鼎c&?100 田S?











30×10 ???R?0×30 ????30×15 
27 ?2?9 ?B?7 
33 ?B?5 ?b?2 
50 鼎?55 ??41 
67 都"?5 ??54 
77 塔?83 鼎R?9 


































































水　　　温 剪n温亘の＼ 剞?@　　温 剪n温（lt枕） 
最高 俐Y. 最　高 俐Y. 最　高 俐Y.?最高 俐Y.?
6月（詰 ??C?17．7 ?X??19．8 ??Cr?7．1 ?X?b?9．1 26．  ?h??23．9 ??C?25．7 ?H?B?3．2 x??
26．4 ?x??23．5 ??C"?4．4 ?X??22．4 ??C?
月 ?x?r?7．2 ?H?B?9．3 ?h?b?5．8 ?8??18．4 
7月（諾 ?x?B?0．5 ?X?"?1．7 ?H??18．2 ?H?"?0．5 29．4 ??C"?6．6 ?(?R?7．2 ??Cr?5．6 ?C?
32．3 ?(?R?8．3 ??C?31．0 ??CR?8．6 ?(?b?
月 ??Cr?1．3 ?h?r?1．8 ?x?r?8．8 ?h?"?1．3 
8月（諾 佇r??佇r??佇r??佇r??23．2 ? C"?2．8 ??C?22．0 ??C?22．3 ??C?
22．6 ??Cb?2．1 ??C?21．2 ?x?R?1．6 ??C?
月 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
9月（詰 ?X?R?1．1 ?H??21，7 ?8?r?9．1 ?8?B?0．5 23．9 ?h??22．1 ??C?22．4 ?H??21．2 x?2?
－ ?ﾂ?| ?ﾂ?|． ?ﾂ?| ?ﾂ?
月 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
表2．　床締区と湛水均平区の水稲生育収量調査成績（1977年）
区　　　分 儺(??+r?艨@　長 ?ｩI???焉@重 ?Xﾋｩ¥H??ｯ比率 ?ﾘ.x??ﾎ比 
（肋） ??H??i本） ??ｸ????ig／／霜） ??8??iル／詳） 
床　締　区 ??????C)7滴?3?　　　a 16．3土1．25 ?8??ﾓ(??571土35．5 鼎オ7鉄8?R?00 鼎?贊CH?"?．17 
























































作 業 名 偃ﾘ?n??ﾈ?????峵ﾗす，稲うるかし（すら　水漬け（’刈田・本吉・ 偃ﾘ-???ｨ+ﾘ+X?顗*H.??X?ｿ??(+x?Vﾉ,ｨ.??
気仙紹）．しろあせ（逼田上種籾しえる（白石）． しやせ（石巻） 偃ﾘ*??




櫛　　　　　　　　代 ?H*h,?H??8ﾘ7?ｨ?*H,?h.ｸ??>ﾈ??*H.ﾘ+X.ｲ?､えじろ，うれしろ（‾会津・中軸り），ならしかき （桃生～北都海岸），ならす（し） ?儼ﾉ,ｨ.?ｨ???-8-ﾘ??ｭH??
牛研できない隅の朝露 ?x-ﾈ+?H-X,8??fｸ??+x-ﾈ+?H,ｸ*h??>ﾈ???ﾙY???ｷま（み）う崇高（会津・浜通り），すま（み）おこ かどとり（角田），手うねぇ（仙台）．きっほおこ す（桃生），杭打ち ?X?*?x*H,ｸ*ﾘ耳訷*H,ｸ??.h+?H,ｶｨ?Vﾉ,ｨ.?｢?
積を田面にま　く 舒8-H+??H??,ｸ*X?-H+??(??,ｸ*X-H+?????x?968?8ﾙ????ﾔち，ねえぶち，ぶちし（浜通り） 
最　初　の　田　植個） 冩i69>?9?*h+ｸ-??Y??ﾙY??8ﾙ??fｹ78､8ｭﾘ??遠c柄，早宅間肌　さつき 
最　後　の　田　鶴個） 仭?8+?8-ﾈ/?ｨ*?ｨ*(??fｸ??+8,?H.????｢?ﾜぐオっ洗い（中通り），まんがあれい（浜通り）， おそだうえ．おおだうえ 
覇∴代　じ　ま　い ???X.X*?ﾘ,8*?なオフしろかナこづけ 
前　　　進∴∴∴櫛 ???h??-?ｨ??ﾏﾈ*ｸ??Oﾈ??O植え，前ほか 




苗　　　取　　　り ?ｸ?,?ｨ*h-?H??X*ｸ?ﾄ緬U??ﾙ??6?H??,ｳC?な（ね＿）言ひざ．な（ね）受とり，売笑すき，小甘と とり（l曲ヒ），種苗どり（本吉・気仙沼） ???i;迄????迄ﾝx??
植　　　付　　　け ?ﾘ*H*h?*??H*h??>ﾈ??*??h?8ﾙ???¥H??ｽうえ．さつき 本吉），神謡・・・とり（本吉・気仙沼） 
田価「匝後の漏水 ?Yvx+?I?処*ｸ??鈷?堅ｾ?ｨ?ﾚｩx??ﾈ?ｧﾈ*??ﾌ6ﾄ迄???*i?ｧﾈ*???ﾈ???gげ，相え水掛け　浜通り北），引き水（浜通りilj） 
置　　　運　　　搬 ?ｸ?,?ｨ*h戊-??ｸ*X*?(*ﾈ?ﾄ侏H?6?H?8ﾙ??6ﾒ?ﾈ（ね）言運び，なえかつぎ（浜通り），九六：九六 北都海岸），やんじろう（黒川・加美） 亢(?????




田　面　均　平　用　具 ??x+Ye?X??L(?*h?/?ｨ.h.?8*h,ﾘ.??4???ｨ?."?ﾈらし極言板，え（ん‾）ぶIl，手まんが，大足（刷調） んしろ棒．手まんが，うんさに（古川） ??????8??




苗∴避∴搬　か　ご ?ｸ*X*??ｨ?+(?,ｹOﾈ*?(*ﾈ*?(?,ｸ*h劍*?(?+ﾒ?ﾈ（ね）＿えかご，がつんかご（浜通り）．たがら，た がら，たんから．背負いもっこし本吉） ???r?
状 態 偃h?.????ｸ?(?浮き苗，とりたし（桃生），とり常（古川），よね ぇ（栗原・栗駒） 傅ｨ,h.??8甯ﾘﾈ*ﾙVﾉ,ｨ.??｢?
絶代後土が固まること ?(?*h?,8*ﾘ?+X,8*ﾘ?????+x-ﾈ.?乂?8??｢づく 
植付けた条が適地こと ?ﾈ*ｨ.?8,ﾈ+ｸ.ｸ,???8,ﾈ,?????らちが通らねぇ（会津リ 
そ の 他 ?ﾈ???????ﾏｲ?ﾝなぐち，掛り口．掛けみなぐち（古川） ?Xﾏｸ?ｧﾈ.委ｸ?+h*??儼ﾉ,ｨ.?｢?

























































































∴∴ ????319 － 鉄S?




雑　草　名 ??MH?ｪ???3・4　番　刈　時 0 ?
＋　　o　I，　R　　HI　A ?ｸ??????(?????
1， 板




























項目＿ 冽I??s・葉輔 ?ﾙ??q実 ?2???
風乾 ?Sx??575．4 滴??258．8 ????48．7 
乾物 ?CcB?32．4 ???236．7 ????42．6 
附表2・大豆の収量構成（砂10a）
項　目 倡???奨 佗2?｠株（茎〃娘） 
風琵 ????57．5 ???"?6．1 















































































































M ??2 塔?4 
B 唐? ??0 
F 途? ?B? 
Z 迭? ??1 





























10／20（0） 滅S#8?8??0／45（5） ??｣x?6Y>ﾉ4?｢?レ1（11） ?8ﾜI?|｢?
0　　加加 鼎x??27．7 ?S??烏?14．8 ???2?
Og／pot ??3R?．18 ?．03 ??c?
2．1／5．0＝0．42 ??H?X?X??CCB?．8／4．4二0．41 ?．8／38＝0．21 
再生　長 ? 塔(?2?i21．1） ???C?｢?0．5 滅C(??
ロ再生量 残株／根 剴?Cc?凵@0．25 1．1／3．6＝0．31 ????
再生長 ハ再生重 残株／根 ? ? ?141．5 1．20 0．9／4．0＝0．23 ?C?CR??#?
再生長 ??3．5 ?祷??｢?7．4 ?塗?X??8．8 鼎?Cr?
イ　再生量 ??．27 ?．53 ?．36 ????
残株／根 店??繆?(??Cc?5．7／8．0＝0．71 劔3．1／6．1＝0．51 
再生　長 ? ?8??（9．1） ??X?x??8．4 鉄?CB?
ロ再生重 残株／根 剴?CSb?　0．58 35／62＝056 ????
再生長 ハ再生量 残株／根 ? ? ?50．8 1．14 38／7．3＝0．52 
（）の値は測定のみでSamplingはしていない。
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（②水可溶炭 水化物の 変化 冤O／20　　（0） ???8??8??0／25　　（5） ?????ﾆﾈ??
％∴形布。tEth菜 ?8??ｸｾ?(?WF握?％∴形布。tEth‾諜 ?8??ﾏx??WF??R?
A ㌔ 俐I??．40　　　　　　4．83 ?????????8?モ?．00　　　　　　　7．31 ?
イ残株 ?X?CX?3#H???CS"?．76　210　0．74 滴?塗?????CS2?．07　　17　　1．09 
再生 ロ残株 ? ?#8??????Sb?．64　　40　1．37 
再生 ハ残株 ? ?2．03　　820 4．04　36　2．38 
B 掌 俐I??．45　　　　　　0．54 ??CSH???????Cビ?k嵩（7）2－90 ?????????(?Sr?
イ残株 ??C??鉄H???C??0・741，182　0・25 ?7．08　　529　　030 
再生 ロ残株 ? 度?????????C唐?．93　　7．08 19．25　674　0．17 
再生 ハ残株 ? ?3．73　　4．48 21．41814　0．18 
③　再生時の体内Nの変化と施肥Nの利用状況
日 部位 ?040　（0） ?0／23　　（3） 剴??#X????X??11／1　（11） 
N％ 碑ﾛｸｾ?B?％ 碑<???{N㌔ 碑??碕t 倡ｴ餾?N％ 碑昏.薮B?{N㌔ 
A 笠 俐I??i3．78 ?5．28 ?コ?．8へ40．0 （19．6） 鉄#2?．4 ?8??X?,3h?r??x??｢?．30 ??b?4与）100 （49．0） 
イ 残株 ??3b?9．6 ??Sr?1．7 度?(-c3?C"??H?H??．00 鉄H??6．1／、－24．9 （12．2） ????4．3 祷?X?6ﾓ3??????
再生 ? ? 5．30 ?h??17．1へ69．8 （342） 鉄S?138 ?CX ??C?C?｢?
ロ 残株 ? ? ? ? ??s"?9．9 ??CH-cCcR??(??｢?
再生 ：′ヽ ? ? ? ? 店???1．3 ?H?5h?6ﾓ???C?Ch??
残株 ? ? ? ? ??ッ?5．7 ?x?8-h43?Cb??H?h??
B 宅 俐I???（4．68） ?480 ?8??7．1（44．5 （14．2） ?ｳX?3R???8．3 70） ?榠?ﾂ?．03 ??Cr?9．0）100 （58．0） 
残株 ??cR?35．2 ??澱?68．7 店?H????b???C?｢? ?Sr?10．7 ?8?8-cCS??#h?h??
再生 ? ? ?5．32 ?x??14．gへづ9．0 （29．6） 店???4．3 ?X??cC??鉄???
ロ 残株 ? ? ? ? ?#?114．8 ?H???SX???#?C?｢?
再生 ヽ ? ? ? ? 店???7、5 ?X??h????S???































刈　　取　　後 ?週目（6／作） ??mｨ?-??8??週日（6／禽0） 滴?mｨ?-??x??週目（V4） 
草 ?R?6．6 ?X??39．7 鉄h?r?6．3 
丈 の 冕r?7．3 ?h??48．3 鉄?Cr?2．0 
茎 数 ?R?00．5 ?#X?"?16．3 ???R?05．3 





量 （bレ／請） 凵B／127＼127／396＼533／＼8。0／113＼。73／91＼1，0。4 　　　　327 
（24．7）　　（91．4）　（120，4＿）　（155．6）　　（202．3） 
表2．　秋　季　の　成　績
刈取（9／14）後 週　　目 ? ?? 釘? 澱? 唐? 
草 丈 （∽） ?R?32・ ?x??38．4 ?h?B?2．3 ??C?402 鼎?Cr?5．7 
密 ?(?B?1．3 ??C?41．2 鼎(?b?1．9 鼎C"?3．9 鼎?C?
茎 数 ?R?82 ????1382 ?C(??125．5 ?3?C2?26．8 ?CH?2?57、3 
（25董25） 冕?134．5 ?cX?R?81．5 ?ch??153．8 ?S?C?155．7 ?cc"?802 
草 ?R?01 鉄??09 塔S?1，047 ???r?，074 ???r?73 
生 量 （g／㌔） ?亂9Z?｢?i58） ?????i127） ??CH??i190） ??#?｢?i237） ??3?｢?i263） 
密 ?#R?43 都コ?，036 ???r?，167 ???b?，017 塔3r?









ス　ス　キ ?????"?X　ス　キ ?????"?ｻの他車 
重　放　牧 ??48．3 塗?2?94．5 ???R?38．0 
軽　放　牧 ??0、5 ???1，565．0 田h?"?25．0 
無　放　牧 ??1．4 ??b?48．0 鉄?C?416．0 
表－2　各放牧区の植生（0－F法）
種　類 偬H?_ｨ?g??b?軽　放　牧　区　　　　無　放　牧　区 春 做 草丈肋 偸B?H ??H????H ??I??
ス　　　　ス　　　　キ 鼎?C?59．1 ???B?5．3 都X?2?93．1　41．1 鉄?C?182．4 
ワ　　　　ラ　　　　ビ ?8??29．0 都X?"?．5 店?"?4．0　10．2 ?Sx?r?9．7 
ヤ　　マ　　ハ　ギ 滴??9．5 塔?Cb?．2 ??B?7．6　　3．5 ??C2?0．0 
ト　　ダ　　シ　バ ??B?．1 涛8?r?．0 塗??98．1　1．8 ???83．6 
オオアプラススキ ???2．71 田?C?0．6 ??2?6．5　　0．8 ??2?8．0 
イ　　タ　　ド　リ ??B?．01 都h??0．6 ??2?9．0　　0．6 ????1．0 
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???1．0 鼎H?b?．6 ??b?5く18　　0．4 ???43．2 
ヨ　　　モ　　　ギ ????．01 田x??0．4 ??"?3．7　　－ ?ﾂ?[－ー 
ノ　　ア　　ザ　　ミ ???．0．6 鼎h?b?．5 ???52．0　　0．04 ????0．0 
ガ　　　　ナ 滴??1．2 ?C???3．9 ??B?2．8　1．8 ???15．4 
ノハナショ　ウブ ??"?．4 田h??0．2 ??"?8．610．04 ????07．0 
下　りアシショウマ ???4．3 鼎H?r?．8 滴?"?@1 41．6i6．7 滴?"?9．0 
ミ　ツバッチグリ 塗??1．6 ??C?！5．5 ???19．0；4．2 ???18．0 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ???1．1 ???R?|－ ????0．0；－ ????4．0 
パ　ッ　コ　ヤ　ナ　ギ ???0．2 都?C?0．6 ??B?3．0　1．5 滴?r?9．0 
フ　　　　　　　　　キ ??b?．1 ?H??1．7 ??b?2．0　　0．6 ???46．0 
ェ　ゾリ　ン　ド　ウ ?ｸ??| ?ﾂ?．8 ??r?5．0　1．5 ??b?7．0 
イ　　ヌ　　シ　　ダ ???0．5 鼎x??0．2 ??"?2．0　　0．6 ???24．0 
ヤマブキショウマ ??"?|－ ?ﾈ??．7 ??b?8．5　　－ ?ﾈ??|－ 
オ　ミ　ナ　ェ　シ 店?r?．8 ?x?b?．2 ??R?5・坤　0・8 ???18．3 
他　の　車　種　数 ??27 ?5 ??17 ?r?























給　与　量 俶8??|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢??@収　率 
261 出稿前 　262 ?38??R?| ?38??R?54，855 ???B?
238，254 ?ﾂ?38，254 ?S?3Sc?109．0 
261 開花前 　262 ?s?CS#?23．264 ?Cx?#Sb?73，223 ???B?
170，520 ??3CC?150，032 ???田?121．3 




給　与　量 俶8???|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢??@収　率 
261 出稿前 　262 ???Vr?黶@g ???Vr?，784g 塔8?R?
2，138 ?ﾂ?，138 ??sモ?1．9 
261 開花前 　262 塗?ss?1，569 店?#??，488 田x??
6，779 ??Ss"?，207 ???2?3．2 
結実期　261 ??3s??，170 店?SC?4，658 塔H??
注・・“リグニン量で表示
オーチャードクラスの消化率（％）
給　与　量 俶8???|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢?ﾁ　化　率 
261 出穂前 　262 都c??黶@g 都c??71g 都x?R?
770 ?ﾂ?70 ?s?78．0 
261 開花前 　262 ???r?63 塔3B?52 田?C?
1，097 ?cr?30 ?C"?0．8 















































































TF 嶋?2?．3 ??CB?0．0 
MF ?x?2?3．5 ??Cr?4．0 
OG ?H?R?6．5 ?H??22．3 
PR ??C?34．8 ?X??23．7 
＊全点自由選択法による採食量法　　＊＊全点自由選択法による採食時間法
表－2　15　分間の採食量（ク）
メソ羊 番号 ?????????(?????????8?????????B?v 
TF MF 凭ﾃ3ch?ｽ鞁????ﾙ??xﾙ?"?821，214 1，032 
TF 田??cH??S??????8??????301，071 841 
OG ?????????#c???????s?????????
TF ??#ベ??#H?3???????S??澱?821，148 966、 
PR ?ベ???????3S?????????8???????#3?
MF OG ?S8?3c??CCHﾗ????3#(?3??3??n江516 
108　　　　　　107　　　　　　　　　7．　　　　　　　67 
MF ?3????#???T｣(?#CH?3Sx?#嶋?CC?1・0901，775 685 
PR 塔?????3H??????????


















































8 月 ??ﾒ??ｨ?7ﾘ62?q草　区 免ﾈ??????X???h??????x??#x??0 ?x???X?X??
野　草　区 塗???????????h???C??Xﾗ?0 ?X?r????｢?
牧草　区 ??CX???H?X???h?????8??#x?B?．8 ?x?"???h??
























20年生A） 並間伐区 鳴??#???1，672 ??
20年生㊤） 並間伐区 ?，578 ?ｲ?



















20年生但） 並間伐区 ?#X?#S??s???S2?0　　198　170　296　　180　　924 
20年生 25％強度間伐区 ?S????3cX??3?R?14　　241　236　527　　333　1，651 
40年生 並間伐区 ?#??ベ?#38??鼎?406　　354　304　617　　398　2，079 
表－　4．各林内草地の地下部重量，茎数とその季節変化（25×25cD
月　日 ?　月 嶋?ﾈ?11月 
試験区　車種 剽?b茎数的 ?靈頡?9?x｢?寛ﾁ茎数㈲ 
新　　植　　地 簸r?ｸ,ﾉ??0・5029杏磐 ?h?S?i??1・2198諾 
20年生但） 並間伐区 簸r?ｸ,ﾉ??・6142諾 綿???y??・2　55諾 
20年生 25％強度間伐区 簸r?ｸ,ﾉ??・0　281講 ????3)??・6118諾 
40年生　　OG 並間伐区　その他 ?・0　249諾 滴?S???4・9163盤 













生 仞b?N ??．22　　0．13　　0．12 
並 剪z 抜?．83　　0．72　　0．60 






































顎　運　動 ?ｨ???犬?焉@行運動 冓備　　考 
歩　行 ?X?ｫr?
∴∴ ????ｺ ?ｨ???白???(+?ﾈ.?i?ｩ｢?
上 下 ?ｨ??ｲ?ﾚゝ × ?ｨｩｸ,ﾈ-ﾒ?X?????
反　　　　　　動 ?ｲ????× 
休　　　　　　　　息 ??上 ??× 






















薯比（農　芸‘分） ????．97 ??s?0．81 ??sr ．63 
休　　息、時　　間　（分） 鼎??92 鼎??









































射　輪　の　時　刻 劍?ｸﾙMHﾘb?ﾋ精回数 兌ﾘｼ?ｹ???HｧX?ﾖ冶??決齪I 假8???
初　　回　′）最　終　回 
9：45／）10：32 剩蹂?2? 塗?r?／10 ?ｲ?
ll：01～12 ?4 疲?Cr? ?x?r?／14 ?ｲ?
19 ??ﾃ??0 疲?C?2 ??C?2／　2 ?ｶ?
22 ?H???02 疲?CR? 塔H??3／　9 ?ｲ?
7 ???疲?C?｢? ?ﾂ?／　2 ?
9 ???"?2 疲?3S?? 田?C?4／20 ?ﾂ?
21 ?H???05 疲?CB? 都X?R?／17 ?ｲ?
0 鉄?ﾈ?r?0 疲?C?4 ?#8??4／15 ?ｲ?
計 剴y:｢?9 鼎?C?29／89 塗?:｢?
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4．第　4研究室　（森林管理学）
本年度は演習林管理業務に専念したため，研究活動はほとんど行なわれなかった。本研究室
が組織としては演習林から分離しているとはいえ，実質的には演習林の管理運営上の責任を負
っている。したがって，研究活動は犠牲にしてでも，管理運営上の諸問題にあたらなければな
らない責務を負っているのである。研究活動が大幅に制限されるのも止むを得ない，と考える。
一方，研究・教育機関である大学附属の演習林で管理運営だけをしているのでば　その存在
惹義を失う。しかし，第四研究室は上述の制約を負っていると同時に，研究スタッフがゼロと
いう。きわめて苛酷な状況下にある。とても．まともに研究活動ができる体制にあるとはいえ
ない。
来年（53年）度は　当研究室の研究テーマとして，（1）森林植物および野生鳥獣保護を考慮
した森林施業法の研究，¢）きのこ生産事業の経営研究，ほ）ウルシ樹の増殖・採液抜術の改良，
他）混牧林の施業法に関する研究，6）都市緑化樹の害虫研究をあげ．運営委員会の承認を得た。
上述のように，さびしい条件下にあるとはいえ，なんとか大学にふさわしい研究をはじめたい，
と考えている。そのため，必要とあれば，研究能力のある人を臨時職貝としてでもやとい，研
究に参加してもらう決意でいる。
なお，本年度に報告した論文，論説，解説，随想などは次のとおりである。随筆は，日本の
森林を一飯の人びとに理解してもらうためのPR活動と考えている。
52年度発表業績リ　スト（52．4～53．3）
！．研究論文
（1）西口親雄・石沢　浩：林木の耐鼠性に関する研究伽）カラマツ苗のェゾヤチネズミに対
する誘引佳　日林誌59（4）：127－131，1977
¢）　　　　・　　　・飯塚徳義：林木の耐鼠性に関する研究面）グイマツのェゾヤチネ
ズミに対する喫食抵抗性に関与する化学成分　日林誌59（5）‥167－172，1977
H．論　　説
（1）西口観桜；マックイムシ薬剤散布に歯止めを　朝日新聞52．5．241977
俄）岸　洋一・四日　親雄：激害型マックイムシ被害をひきおこす一つの重要な原因－
被害林放置　林業技術431：2－6，1978
Ⅲ．解　　説
（1）西口親雄：イスノキの葉に虫こぶを作るヤノイスアプラムシ　農耕と園芸　1977・
一141－
4月：232
俄）西口親雄：サンゴジュのシンクイムシとジンチョウゲのハマキムシ　同1977．5：
230
（3）　　　　：ケヤギの薬に水ぶくれ状の食痕を残すヤノナミガタチビタマムシ，アカア
シノ　ミゾウムシ　同1977．6：231
は）　　　　：スギの葉に寄生するスギマルカイガラ，スギクロボシカイガラ　同1977
7：233
6）　　　　：モクセイ科樹木の葉を加害するテントウノ　ミハムシ　同1977．8：234
（6）　　　　：マユミの葉を食害するホッパコスガ　同1977．9：235
0）　　　　：ムラサギシギブの葉を食害するポッヨスジノメイガ　同1977．10：138
㊧）　　　　：シラカンパの大敵ゴマタラカミキリ　同1977．11：205
㊤）　　　　：ニワトつに寄生するとゲナガアブラムシとゴソズイに寄生するヒゲナガア
ブラムシ　岡1977．12：225
㈹　　　　：トベラ・サンゴジュなどの新薬に寄生するハゼアプラムシ　同1978．1：
256
61）　　　　：アオキリの葉に加害するアオギリチビガ　同1978．2‥238
㈹∴∴∴∴：アオキ・ユズリハの葉に加害するアオキシロカイガラムシ　同1978．3：
238
Ⅳ　随　　想
（1）西口親雉：滅びゆく大山松　山林1116：24－25，1977
¢）　　　　：杉のふるさと　同1118：20－21，1977
8）　　　　：明日に期待するアスナロとコウヤマキ　同1121：32－33，1977
6）　　　：最上川舟下り　同1●124：32－33，1978
6）　　　　：北山杉－茶室の床柱の木　園芸ガイド52．4：80－81．1977
6）　　　　：プナノキ－雪国の美女　同52．6：90－91，1977
0）　　　　：ドロヤナギ－ーマッチの軸になる木　同52．8：80－81．1977
㊧）　　　　：ふるさとの森－都会人の郷愁　同52．10：74－75，1977
①）　　　　：天然カラマツ－流浪する木　同52．12：74－75，1977
（10）　　　　：ネズコ－岩屋に生きる　岡53．2：84－85，1978
（11）　　　　：山からの手紙－演習林紹介　コチレドン（東北大学農学部畢生会会誌）
29：21－22，1978
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